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RESUMEN  
Las metodologías lúdicas para el desarrollo motriz grueso de las niñas y 
los niños del primer año de educación básica del Centro Educativo “El 
Carmen”, ubicado en el sector del Carmen en la ciudad de Quito, no 
cuenta con espacios de recreación donde los infantes puedan distraerse y 
alcanzar a desarrollar todas sus potencialidades, ya que se han detectado 
algunos inconvenientes que impiden el adecuado desarrollo motriz por lo 
que es importante, entonces investigar alternativas de procesos de 
mejoramiento en las actividades lúdicas, que es sin duda uno de los 
temas más relevantes para la formación de las ñiñas y de los ñiños,  en la 
práctica docente hoy en día las metodologías lúdicas son consideradas 
como una actividad de esparcimiento “libre”,  un poder incalculable a favor 
de su crecimiento motriz, maduración y desarrollo integral.
DESCRIPTORES: JUEGO, ACTIVIDAD, MOTRICIDAD GRUESA, 
DOCENTE, METODOLOGÍA 
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SUMMARY
The ludic methodologies for thick motriz development of boys and girls of 
First  level  Basic Education of “El Carmen” Elementary School, located at 
Carmen sector in Quito city, it doesn´t count with recreative spots where 
infant can have a fun break and reach all their potentialities, because of 
we have detect some inconveniences that do not het the appropriate 
motriz development, so that is very important, then investigate process 
alternatives in order to improve in ludic activities, that is without doubt one 
of the most relevant for the formation of girls and boys of the Institution, in 
the docent practice today ludic methodologies are considered like an 
space time activity “free”, an uncalculated power in regret of their motriz 
growth, matureness and integral development. 
1INTRODUCCIÓN
La escuela en general ha sido estudiada desde diversas perspectivas. 
Una de ellas es la perspectiva social. El problema radica en que no se 
asume el rol de jugar y enseñar dentro de las aulas de clase. En ese 
sentido, tiene encomendada una serie de tareas orientadas al plano 
personal y social de niñas y niños, tales como contribuir a su desarrollo 
personal, físico, intelectual, afectivo y relacional. Intentando integrar a la 
persona en la comunidad como un miembro activo y participativo. 
Los primeros años de vida de todo individuo son fundamentales tanto 
para la construcción de las conexiones neuronales que constituyen la 
base estructural de la inteligencia como para la estructuración de la 
personalidad de los seres humanos. 
Esta importancia objetiva y la valoración social creciente del Ecuador y del 
mundo, motivan a la inclusión de la educación inicial, en donde la calidad 
de educación que se ofrezca se manifieste en el desarrollo óptimo de  
todas las potencialidades.
Para cumplir con los objetivos propuestos la investigación estará 
compuesta por:
El CAPITULO I está conformado por el problema, su planteamiento, la 
formulación del mismo, preguntas directrices, los objetivos y la 
justificación del mismo.
El CAPITULO II, es el Marco Teórico, el mismo que está compuesto por 
los Antecedentes del problema, la Fundamentación Teórica que respalda 
los conceptos y la base científica, la determinación de términos, la 
fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
2El CAPITULO III, en esta sección se plasmará la metodología utilizada en 
la elaboración del mismo empezando por el diseño de la investigación, la 
población y muestra, la operacionalización de variables, técnicas de 
recolecciónde datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos y el 
esquema de la propuesta.
El CAPITULO IV, Este capítulo está formado por la enumeración de los 
datos administrativos que intervinieron en la elaboración del documento, 
los mismos que están conformados por: los recursos humanos, técnicos, 
tecnológicos, materiales, el presupuesto, cronograma de actividades, 
fuentes de consulta, anexos.
3CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1. Planteamiento del Problema 
El proporcionarle a las niñas y niños un ambiente adecuado y rico en 
estímulos favorecerá el desarrollo de habilidades propias de un 
aprendizaje es la prioridad principal de la educación. A partir de esta 
realidad la presente investigación se ha visionado de manera integral 
favoreciendo el sistema motor desde el aula de clase en las niñas y los 
niños de primero de básica y demás años, mediante la implementación de 
estrategias metodológicas que ayuden a potencializar las diferentes 
habilidades y garantizar un aprendizaje que sea más significativo en el 
niño a partir de las experiencias.
Conviene entonces, mencionar la importancia que tiene la educación a 
nivel provincial la misma que busca aprovechar esta etapa en donde las 
niñas y los niños se enfrenta alasociedad que le exige una organización 
motora adecuada, requiriendo para ello de estrategias y estímulos que 
como el juego ayuda a potencializar las habilidades y conductas motrices. 
En el Centro Educativo “El Carmen” se percibió que las niñas y los niños 
del primer año de educación básica en la clase de cultura física y 
actividades lúdicas algunos niños al realizar ejercicios que implican el 
mantenimiento del equilibrio del cuerpo en puntillas, con los pies juntos, 
levantar la pierna derecha o izquierda, en relación al muslo o apoyarse 
presentan dificultades, además dificultades en movimiento, agilidad, 
4destreza y la práctica de ejercicios corporales como correr, saltar, caminar 
en línea recta, ocasionando en los niños una respuesta de frustración 
ante la actividad. Además prevalece la falta de coordinación de brazo y 
pierna, lanzar o encestar un balón.
De la misma manera un aspecto puntual de este estudio es que muchos 
docentes que laboran en el Centro Educativo “El Carmen”,  desconocen la 
importancia del juego en esta etapa  y su incidencia en el aprendizaje. 
Porque no se le permite desarrollar el aspecto motor grueso por darle 
prioridad a otras áreas del conocimiento. Es pertinente anotar que todas 
las dimensiones del desarrollo requieren la fomentación de aspectos 
motrices.
Surge entonces en  las niñas y los niños  del primer Año de educación 
básica  del Centro Educativo “El Carmen” una propuesta pedagógica 
investigativa, que contribuya al fortalecimiento de la motricidad gruesa en 
los niños para un adecuado desarrollo corporal y desplazatorio que 
garanticen en su vida futura la agilidad del caso, donde la implementación  
de las actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa 
contribuyan con este cometido y además fortalezcan la convivencia, para 
que así se fomenta las mejores relaciones interpersonales. 
5Formulación del Problema 
¿De qué manera las metodologías lúdicas influyen en el desarrollo de la 
motricidad gruesa en las niñas y niños del primer año de educación básica 
del Centro Educativo” El Carmen”, Quito, año lectivo   2010 - 2011.?
Preguntas y Directrices 
 ¿Cuáles son los conceptos básicos de las metodologíaslúdicas en 
las niñas y niños de 5 a 6 años? 
 ¿Cómo se podría aplicar metodologías lúdicas  en las niñas y los 
niños del primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “El 
Carmen” de la ciudad de Quito? 
 ¿Cómo se podría enseñar  formas o  metodologías aplicadas  para 
el desarrollo de la motricidad gruesa?
 ¿Cómo se puede determinar el nivel de desarrollo psicomotriz de 
las niñas y los niños del primer Año de Educación Básica del 
Centro Educativo “El Carmen” del Barrio el Carmen de la ciudad de 
Quito?
6Objetivos 
Objetivo General 
Determinar las metodologías lúdicas en el desarrollo de la motricidad 
gruesa de las niñas y niños del primer año de educación básica del 
Centro Educativo “El Carmen”, Quito año lectivo 2010 - 2011. 
Objetivos Específicos 
 Instaurarestrategias metodológicas aplicadas en las actividades  
lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa para las niñas y 
los niños del primer año de educación básica. 
 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa de las 
niñas y los niños del primer año de educación básica del centro 
Educativo “El Carmen”. 
 Diseñar una propuesta para solución del problema. 
7Justificación
Dada la importancia del tema ytomando en cuenta la carencia de 
motricidad gruesa, en la actualidad nuestro país se va involucrando cada 
vez en estos temas,  por que el ser humano necesita en su diario vivir 
realizar toda clase de actividades que impliquen movimiento, con ello se 
quiere mejorar algunas dificultades motrices en las niñas y niños para que 
así a medida que vayan creciendo no presenten inconvenientes en su 
esquema corporal, el juego o las actividades lúdicas constituyen un medio 
de estimulación cuyas actividades sirven para muchas cosas y muy 
importantes en el desarrollo de los niños y niñas ya que promueve la 
búsqueda de alternativas respeto a la curiosidad, la imaginación, la 
iniciativa, el sentido común, etc. Todo en beneficio del desarrollo del 
infante por tanto resulta justificable la investigación por su trascendencia 
en el aspecto educativo.  
La realización de esta investigación beneficia directamente a niñas y 
niños del primer Año de Educación Básica del Centro Educativo el 
Carmen, maestras, padres de familia por los beneficios a los que conlleva 
la adecuada practica de rondas, cantos, y juegos. Además que los padres 
de familia desde el hogar incentiven a sus hijos a la realización de 
determinadas actividades lúdicas.El aporte que se desea realizar frente a 
esta dificultad es la implementación y aplicación de actividades lúdicas 
pedagógicas, para que haya un mejoramiento de la motricidad gruesa y 
del desarrollo social de los niños. 
8CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del Problema 
La investigación basará su fundamentación teórica especialmente en el 
campo del desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren 
conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de 
conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los rodea. La misma 
servirá para la posterior comparación de resultados y el desarrollo de la 
propuesta planteada,  que pretende alcanzar  metodologías lúdicas que 
despierten en el niño su motricidad gruesa y su interés de superación.  
De acuerdo a las investigaciones realizadas se encontró temas 
relacionados, con el presente proyecto, tomando fuentes bibliográficas 
como la Universidad Católica donde existe una tesis intitulada “La 
estimulación infantil a través del juego en la Escuela Simón Rodríguez de 
la ciudad de Quito”, en la Universidad Tecnológica Equinoccial existe el 
Tema: El aprendizaje de la lectoescritura y su incidencia en el desarrollo 
de la autoestima a través del juego, de la autora Nancy Coba y en la 
Universidad Central existe un plan de tesis titulado “El juego en los 
primeros años de vida” elaborado por la autora María Fernanda Martillo, 
información básica necesaria para la culminación de esta investigación. 
Esta investigación se fundamentará entonces en determinar los diferentes 
problemas que se presentan así como sus causas y su influencia en los 
niños aplicando técnicas y metodologías adecuadas para conseguir los 
9resultados positivas dentro de la institución donde aplican los juegos 
lúdicos, el desarrollo cognitivo relacionándolo con los contenidos de 
aprendizaje es captado de manera más rápida y segura en el crecimiento 
de sus conocimientos, permitiendo de esta manera la socialización entre 
niñas y niños en un aula determinada. 
2.2. Fundamentación Teórica 
Definición del juego 
El juego es un asunto significativamente importante, no solo por el gran 
tiempo que los niños le dedican (15000 horas hasta la edad de los seis 
años, de acuerdo con HildegardHetzer), sino por las implicaciones que 
tiene en todas las áreas del comportamiento humano. 
El juego no solo se lo practica para distraerse sino que permite 
desenvolverse socialmente y ayuda al crecimiento del niño, permite que 
su personalidad se vaya definiendo claramente, el juego es una estrategia 
escolar fundamental para la integración entre estudiantes y para su 
esquema corporal permitiendo ir mejorando poco a poco su coordinación 
y movimientos. 
Juego.- Es una actividad natural y espontánea que tiene por objeto o 
finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano y jugar es afianzar 
la responsabilidad, es asociarse ya que el juego promueve las actividades 
del grupo y compartir y colaborar con sus semejantes1.
1 Técnicas para jugar, M.T. Gómez 
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Importancia del Juego 
Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como 
delicioso juguete sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a 
descubrirlos y usarlos. Tan grave es que un niño no duerma como que no 
juegue, porque el juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es 
la base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación 
temprana, pero necesaria y positiva, que no le podemos negar. 
Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su 
trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta 
estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para su 
futura vida física y espiritual. Los niños juegan de acuerdo con sus 
posibilidades y en forma limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la 
saliva, moviendo manos y pies. Con el tiempo lo irá perfeccionando hasta 
llegar a hablar o a coger y tirar cosas con las manos. 
El tacto la vista y el oído son partes del cuerpo humano qué precisan de 
una paciente y sabía labor de educación. Los juegos sensoriales son muy 
recomendables porque ayudan notablemente al temprano desarrollo 
general del pequeño.
El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay alguien 
que les dé vida. Jugar para los bebés, depende casi totalmente de la 
capacidad de dedicación que le puedan dar los mayores. De esta manera, 
además, estamos desarrollando y fortaleciendo el espíritu de la familia2.
De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el juguete 
guardan entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social 
2www.profes.net/rep_documentos/PC_y_PA_2005/painftatatatorm 
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del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que sea imposible 
separar unos de otros.
De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 
devenir evolutivo del hombre y van a caracterizar la primera fase de 
preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 
alcancen la edad adulta. 
El placer de jugar 
A partir del nacimiento los seres humanos somos fuente inagotable de 
actividad: mirar, tocar, manipular, experimentar, inventar, expresar, 
descubrir, comunicar, imaginar son actividades de juego que producen 
placer y alegría al niño y a la niña.
¿Qué es jugar para el niño/niña? 
“Es ser y hacer. Ser en cuanto a expresarse, a vivir experiencias 
placenteras volcando en estas sus estados emocionales, carencias, 
frustraciones.  Es el lenguaje propio del niño/a con el que se relaciona con 
su medio y facilita la formación del colectivo infantil.”
Importancia del Juego en la Escuela 
“A pesar de su evidente valor educativo, la escuela ha vivido durante 
muchos años de espalda al juego. Para muchos representantes jugar es 
sinónimo de pérdida de tiempo, como máxima concepción, simple 
entretenimiento. Una radical diferenciación intrínseca entre juegos es 
aprendizaje ha levantado una creencia falsa es falta de rigor psicológico 
sobre la inutilidad de los juegos.  
Hoy, la investigación psicoevolutiva nos ha convencido de lo contrario: 
frente al esfuerzo instructivo necesario para el dominio de ciertos 
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conocimientos, observamos la naturalidad con la que se aprenden y 
dominan ámbitos del saber, mediante situaciones de juego espontáneos y 
cargadas de sentido cultural. 
Componentes psicológicos del juego 
En un enfoque de educación integral y globalizada, los componentes 
psicológicos van estrechamente vinculados a los componentes 
emocionales y afectivos, especialmente el factor espontaneidad, 
creatividad y proyección de la autonomía personal.  El juego funciona en 
un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se funden los factores 
cognoscitivos, motivacionales y afectivos- sociales que se convierten en 
estímulo de la actividad, el pensamiento y la comunicación3.
El juego del niño 
"La infancia sirve para jugar" dijo Jean Chateau. El juego lo encontramos 
en todas las instancias evolutivas de la vida humana. Lamentablemente, 
una educación "adulto - centrista" ha convertido al juego en una 
característica infantil, cuando la verdad es otra. 
Hasta aquí el "ludismo" del adulto lo hemos definido como autopermiso; el 
del adolescente, como la mofa y el desafío. El ludismo infantil está 
representado por el juego simbólico. Las conductas lúdicas del niño se 
relacionan con el adulto en tres dimensiones básicas: tutela y libertad, 
discusión y disponibilidad, estímulo y seguridad. 
En el primer estadio observamos los juegos de ejercicio (Pia-get o juegos 
funcionales (Buhler y Chateau), que consisten en el funcionamiento liso y 
llano de los aparatos motores del lactante. En el segundo estudio, 
aparecen los juegos de ficción (Buhler), simbólicos (Piaget) o de imitación 
(Chateau), cuyas principales características son la mímica, la ficción 
3Mavilo Calero Pérez, Educar Jugando 2006 
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simbólica y la simbolización. El tercer estadio infantil se caracteriza 
generalmente por el juego reglado. Estos estadios a veces se superponen 
entre sí, de ahí la dificultad de aplicar fronteras rígidas en las complejas 
etapas de la vida infantil. 
Características:
 La imaginación creadora: El juego del niño se basa 
permanentemente en su imaginación y puede soñar que vuela; que 
viaja por la carretera y de acuerdo a su fantasía, podrá crear su 
juguete con los materiales a su alcance. 
 Las sensorialidad: A través del juego, el niño conoce y se relaciona 
con las personas y con las cosas para lo cual hace uso de todos 
sus sentidos: escucha, mira, toca, huele. 
 La expresividad: Cuando un niño está jugando expresa, sus 
emociones y sentimientos, sus ideas y fantasía, deseos y 
necesidades. El niño cuando juega, habla, grita, llora, ríe y se 
comunica.
 El movimiento: Los niños cuando juegan pueden moverse 
libremente y su cuerpo es su principal medio de juego. 
Clases de Juego 
Juegos Motores: Estos juegos tienden al desarrollo muscular, mediante 
ejercicios de brazos y piernas. 
Juegos Sensitivos: Son juego propios para la educación de los sentidos. 
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Juegos Intelectuales: Son juegos para desarrollar la inteligencia, estos 
juegos se realizan mediante la experimentación y la curiosidad infantil. 
Juegos Afectivos: Satisfacen principalmente la libre   imaginación en los 
que es más viva la ilusión. 
Juegos de Ejercicio: Son juegos que no tienen ninguna técnica en 
particular ya que son ejercicios simples, estos juegos son los primeros en 
aparecer, pero también son los menos estables durante el tiempo 
disminuye y algunos son durables. 
¿Cómo generar un ambiente lúdico que permita el desarrollo de las 
diferentes capacidades infantiles? 
El/la  docente deben partir del convencimiento del valor educativo del 
juego en el desarrollo integral infantil, lo que lo llevará a PENSAR y 
planificar una cantidad de elementos que faciliten una actividad lúdica. El 
componente lúdico favorece el desarrollo de las capacidades y el 
equilibrio personal, potencia actitudes y valores, como el respeto por el 
derecho propio y de los demás, aprendiendo a pactar, a llegar a 
consensos, a saber esperar, a discutir en vez de pelear.  Las capacidades 
motrices se desarrollarán en un sin número de actividades y momentos de 
juego.
La motivación dentro del juego 
El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 
jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 
necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de 
libertad.
El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y 
temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se 
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realiza según una norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, 
por consiguiente, crea orden. El juego se puede considerar como la 
actividad fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la vida 
adulta. Estamos seguros que éste se convertirá en el gran instrumento 
socializador.
Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de 
considerar que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es 
propio de todas las culturas y de todos los tiempos. 
La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno 
mismo constituye otra de sus características. Esta exigencia viene 
determinada, sin duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde 
afuera. Tanto su resolución como la comprensión y su aceptación 
requieren de una progresión considerable en la construcción del 
pensamiento infantil.
En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del 
propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la 
necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al 
juego infantil. Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la 
explicación del porque de nuestras acciones.  
Motricidad.- El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser 
vivo, “del hombre y los animales”  para producir movimiento por sí mismo, 
ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo éste un conjunto de 
actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las 
diferentes unidades motoras (músculos)4.
4Daniel Puelles  Méndez -desarrollo  personal de la  motricidad 
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Motricidad Gruesa.- La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado 
con el desarrollo  cronológico del niño especialmente  en el crecimiento 
del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos 
aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como 
andar, correr, saltar, etc. 
El Desarrollo de la Motricidad Gruesa y el Conocimiento del Cuerpo.- 
El conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) y el desarrollo 
de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante 
para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. Muchos psicopedagogos 
mantienen teorías de aprendizaje que relacionan el esquema corporal y la 
motricidad gruesa como punto de partida para un buen manejo de 
procesos sensoperceptivos en el aprendizaje, especialmente del cálculo. 
La aplicación educativa del conocimiento del esquema corporal y la 
motricidad gruesa en el niño previo la lecto-escritura es muy sencilla: la 
maestra enseña que muchos signos gráficos (letras) tienen una cabecita, 
por ejemplo, la “i”; o que tienen una barriga hacia delante, como la “b”; un 
pie para abajo, la “p”; una mano que coge la otra letra; tienen la forma de 
ojo; de todo esto deducimos que para el niño es necesario el 
conocimiento del esquema corporal5.
Ejercicios para Desarrollar la Motricidad Gruesa y el Conocimiento 
del Cuerpo 
 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, 
frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 
mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y 
cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, 
codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos.
5 http://www.down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm
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 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en 
cuatro momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en 
parejas), en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo.
 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su 
funcionamiento o utilidad.  
El desarrollo de la motricidad del niño en su paso por la escuela 
básica.-El desarrollo perceptivo-motor es el umbral por donde se inicia el 
movimiento en el ser humano a partir del momento en que abre los ojos a 
este mundo. Se va dando a la par que el desarrollo biológico (en donde se 
observan los cambios físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo 
fisiológico (en donde se presentan cambios internos y externos que son 
más observables en el periodo de la pubertad); y también los cambios 
psicológicos (en donde la conducta se va transformando a medida que el 
ser humano crece, se comunica y se interrelaciona con sus semejantes 
hasta llegar a conformar una personalidad propia). 
Para entender el significado de la percepción, habrá que iniciar 
considerando que los sentidos son, en primera instancia, el vehículo a 
través del cual el ser humano recibe los estímulos provenientes tanto de 
su interior, como del exterior. Posteriormente, cuando un conjunto de 
sensaciones han sido procesadas por la mente, se transforman en una 
percepción. De tal forma, que todo movimiento voluntario, es resultante de 
la información percibida a través de los distintos estímulos sensoriales.
Beneficio psicomotriz 
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 
importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 
afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 
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tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 
de los niños y las niñas6.
Losmovimientos como correr saltar jugar al control manual: sujetar, 
apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger, los cuales les ayudarán a 
desarrollar otras áreas ya mencionadas7.
 La psicomotricidad considera al movimiento como una forma de 
expresión  comunicación y relación con su entorno del niño para un mejor 
desarrollo de  su personalidad y de  habilidades. 
Movimiento.-El cuerpo humano en si siempre está en total movimiento, el 
movimiento ayuda a buen desarrollo de vida mediante su esquema motor. 
Equilibrio.- Es considerado cuando una persona puede mantener una 
actividad o un gesto, quedar inmóvil, mientras realizan diversas 
actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una ordenada 
relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 
Reflejo.- El reflejo es la respuesta involuntaria ante un estímulo;imagen
suelede algo o de alguien reflejada en una superficie, por ejemplo en un 
espejo.
Coordinación General.- Es la coordinación del esquema corporal en su 
totalidad. La coordinación general es uno de los elementos del 
movimiento, controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las 
experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas 
anteriores.  La coordinación es una capacidad motriz. 
Coordinación Visomotora.-El cuerpo en el espacio, son ejecuciones de 
movimientos de todo el esquema motor (cuerpo) en los que son 
6Daniel Puelles Méndez, Desrrollopersonal de la motricidad 
7educación.upla.cl/diversidad/psicomotricidad
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necesarios una percepción visual del espacio ocupado y libre para 
llevarlos a cabo.
Importancia de la Psicomotricidad 
La psicomotricidad es uno de los  temas  más importantes en la formación  
y desarrollo del niño en las primeras etapas de vida 0-7 años. 
La educación psicomotriz está pensada de acuerdo a la edad del niño y 
de sus intereses la cual ayudará en su desarrollo en especial en la 
solución de problemas individuales y en el mejoramiento de diversas 
alteraciones físicas. 
Dar una variedad de actividades motrices ayuda al niño a obtener logros  
significativos que aparecerán en su vida escolar y en el trayecto evolutivo  
de su vida garantizando el éxito8.
Importancia  y beneficios de  la motricidad gruesa 
La etapa de la infancia es muy importante para el desarrollo del niño ya 
que entra en contacto con el mundo a través de los sentidos y del 
movimiento lo cual facilitará  el desarrollo de sus habilidades: 
 A nivel motor dominará su movimiento corporal 
 A nivel cognitivo mejorará la memoria, atención, concentración y 
creatividad. 
 A nivel social-afectivo permite conocer y afrontar miedos, 
desarrollar  su personalidad y compartir momentos con amigos. 
8www.adrada.es/infantil/psicogruesa 
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 La psicomotricidad es una actividad que desarrolla la sensibilidad,   
imaginación y la comunicación al igual que la seguridad y dominio 
de sí mismo. 
 El conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) y el 
desarrollo de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) 
es muy importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. 
 La aplicación educativa del conocimiento del esquema corporal y la 
motricidad gruesa en el niño previo la lecto-escritura es muy 
sencilla para el niño es necesario el conocimiento del esquema 
corporal.
Aspectos Metodológicos 
1.- La actividad corporal y en el lenguaje como instrumento de la 
intervención. Es facilitadora de experiencias con el mundo exterior ya que 
permite el conocimiento de las cualidades de los objetos y mediante el 
lenguaje se podrá analizar. El lenguaje permite dirigir la actividad y 
realizar normas. 
2.- La motivación y los refuerzos.- La motivación nutre la tensión y esto da 
a lugar a un buen aprendizaje. El movimiento saltar, correr, coger entre 
otras actividades motivan al aniño y la vez guardan a modificar la 
conducta
3.- La organización espacial y temporal de las actividades.- El niño debe 
tener  en claro cuando inicia y termina la actividad. Cuando se termina 
una actividad  al niño  se le debe pedir que cada objeto deba estar en su 
lugar.
Para favorecer la acción y el movimiento, los niños/as de dos años 
necesitan muchas y variedades actividades psicomotrices que ayudaran  
al desarrollo de su movimiento. 
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Materiales.- Sillas, mesas, cajas de diferentes medidas, cubos, aros, 
balancines, tobogán. 
Actividades.- Subir, bajar, arrastrarse, saltar, todo ante la atenta mirada 
del docente. 
Pautas de Observación.- Como se desplazan, como utiliza el espacio, 
que uso hacen de las cosas, como favorecen los objetos en el desarrollo 
de la motricidad gruesa. 
Actividades y estrategias 
Ejercicios lúdicos para desarrollar la motricidad gruesa y el 
conocimiento del cuerpo 
Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, 
frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 
mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; 
partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, 
manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos9.
Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 
momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en 
dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo. 
 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su 
funcionamiento o utilidad. 
 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera 
este material, puede recortar de revistas figuras humanas 
9 Dr. Iván Espinosa Vega, Problemas del Aprendizaje, Quito, Imprenta Multigráficas H.C.G, 2003.
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completas y descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño 
arme y pegue sobre una cartulina. 
 Subir y bajar escaleras. 
 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 
pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 
 El maestro proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el 
niño trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de 
posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse 
una linterna. 
 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo de 
la música constantemente. 
 Disponer con el profesor de Educación Física ejercicios de 
coordinación muscular especialmente marchas y equilibrio. 
 Para ejercitar la independencia segmentaría: pida al niño que, 
mientras con una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice 
golpes coordinados en la misma superficie. 
 Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en 
una superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la 
ayuda del maestro y posteriormente solo, procurando siempre la 
coordinación de movimientos. 
 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 
tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, 
vaca, león, oso, elefante y caballo. 
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 Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te 
roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga. 
 Imitar los movimientos de diferentes animales: saltar como conejo, 
rana, canguro; correr como perro, liebre y gallina; caminar como un 
cangrejo, pato, oso. 
 Todos los ejercicios son complejos para el niño y que el maestro  
debe darle seguridad y afecto, con la repetición, el niño logrará 
hacer los movimientos cada vez mejor, desarrollará su motricidad y 
el conocimiento de su esquema corporal. 
Desarrollo físico: de cinco a seis años 
Características normales: 
 Puede vestirse y desvestirse solo. 
 Puede ser previsor, una condición común, provocando problemas 
de coordinación en la manos y en los ojos. 
 Es capaz de cuidar sus propias necesidades de aseo 
independientemente.
 Puede tener dolores de estomago o vómitos cuando pidió 
alimentos que no le gusta comer, prefiere cocina simple pero 
acepta una variedad más amplia de alimentos, puede tener mayor 
apetito.
Desarrollo social: de cinco a seis años 
Características normales: 
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 Tienen miedo de que la madre no regrese, ya que la madre es el 
centro de los niños del mundo. 
 Juega con los niños y las niñas; es tranquilo y amistoso, no es 
demasiado exigente en las relaciones con los demás, puede jugar 
con un niño o un grupo de niños, aunque prefiere los miembros del 
mismo sexo. 
 Le gusta conversar durante las comidas. 
 Conoce las diferencias de sexos y es más modesto. 
 Está interesado de donde vienen los bebes. 
 Si no le gusta la escuela, pueden desarrollar las náuseas y los 
vómitos.
 Está viviendo una edad de conformidad; es crítico de los que no se 
conforman.
La actividad motriz del niño y la niña de los cinco y seis años de 
edad 
Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 
preescolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado 
desde el primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar 
que los pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales 
que los preparen para la Escuela y para la vida.” 
“La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de 
edad no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 
habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), 
sino también en el interés por la realización de actividades que pudieran 
estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas con el 
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Ciclismo, Patinaje, Natación, Actividades en la naturaleza como: 
caminatas largas y de orientación, juegos, campamentos, etc. 
Evolución de las funciones motrices a los cinco y seis años 
Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, 
el crecimiento físico y del movimiento de cada niño se va configurando 
directamente bajo la acción de distintos factores ambientales, desde la 
alimentación que recibe a la actividad que desarrolla, y del medio 
geográfico al entorno cultural y social10.
a) Flexibilidad Muscular 
Recordemos que los niños de 3 y 4 años poseían suficiente flexibilidad en 
el juego de la muñeca como para llegar a tocar el antebrazo con el pulgar. 
Pues bien, sólo 3 de cada 10 individuos, después de cumplir 5 años, 
podrán efectuar el mismo movimiento. Las niñas son más extensibles que 
los varones. A partir también de los 5 años aparece por primera vez, en 
ambos sexos, la posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que 
puede comprobarse fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido 
sobre la espalda y en esta posición intente relajar completamente los 
brazos y las manos.
b) El Estatismo 
El estatismo en inmovilidad sigue una evolución constante en los años de 
la infancia, y se descubre verificando el grado de equilibrio que consigue 
alcanzar el niño en cada movimiento. 
10Importancia de la psicomotricidad en el pre-escolar-Bertha Alicia Quintana 
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c) Independencia y Coordinación Musculares 
La falta de independencia en los movimientos musculares, todavía a los 
cinco y seis años, se comprueba al observar las contracciones 
involuntarias que acompañan a los movimientos dirigidos.
d) La Habilidad Sensorio motriz y el Esquema Corporal 
La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada 
percepción sensorial, recibe el nombre de habilidad sensorio motriz. El 
niño a esta edad (6 años) es capaz de realizar cualquier actividad 
correctamente comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades 
manuales. Comienzan a distinguir el lado izquierdo y derecho en su 
cuerpo y posteriormente, en los objetos. No ejecutarán órdenes cruzadas 
que impliquen movimientos simultáneos de brazos y piernas. 
Elementos
A.- Esquema  Corporal 
Esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII,  que 
refiere su importancia en el descubrimiento, conocimiento y control 
progresivo del propio cuerpo. 
El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que 
nos rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor podemos 
desenvolvernos en él. El conocimiento y dominio del cuerpo, es el pilar a 
partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes; y éste en 
cada individuo va a venir determinado por el conocimiento que se tenga 
del mismo. 
Para Patricia Skokoe y Ruth Harf 
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La expresión corporal es una conducta espontánea existente desde 
siempre, tanto en sentido ontogenético como filogenético, es un lenguaje 
por medio del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, 
sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta manera 
a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura.  
Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, 
conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo: qué es lo que 
el individuo siente, qué quiere decir y cómo quiere decirlo. 
Aprendizaje de sí mismo: con este concepto no intentamos decir que los 
actos del niño pierdan espontaneidad sino que, por el contrario, el ser 
humano es por naturaleza un ser espontáneo que pone en juego a cada 
instante su capacidad creativa.
Con la expresión corporal se busca: 
a) Lograr conciencia del cuerpo, que se traduce en: conseguir una imagen 
interior del cuerpo por medio de un trabajo mental interno y la 
observación interna de nuestro cuerpo en una posición estática 
sintiendo internamente pequeños movimientos de las articulaciones.  
b) Adquirir la progresiva sensibilización corporal desde su propia 
motricidad y su capacidad creadora y expresiva, para con estas 
“herramientas” conseguir una mayor comunicación de sentimientos e 
ideas.
Estos procesos de conciencia corporal se inician en completo silencio sin 
realizar ningún movimiento y con los ojos cerrados para así lograr una 
imagen mental de nuestro cuerpo, una conciencia interna del mismo, 
después se incluyen pequeños movimientos para percibir en el interior 
nuestra propia forma de movernos, después se realizan con los ojos 
abiertos para percibir nuestro cuerpo dentro del mundo que le rodea y se 
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incluyen sensaciones como la de tocar y ver nuestro cuerpo para 
reconocerlo desde el exterior11.
El paso siguiente, seria agregar movimientos mayores para descubrir 
nuestra capacidad motriz y poner música para lograr así diferentes 
sensaciones que se producen por medio del estímulo del sentido del oído, 
estas sensaciones producen diversos estados de ánimo, dependiendo, 
del tipo de movimiento, de las imágenes mentales creadas y de la música 
que se escuche.
La música es posiblemente el estímulo externo más importante para 
impulsar la movilización en todos los niveles, la música con formas y 
estructuras rítmicas libres permite una mayor libertad de concentración y 
acción individuales en cambio la música con forma, estructura y 
esquemas rítmicos definidos tiende a captar la atención de la persona y a 
llevarla consigo.
Este tipo de entrenamiento debe ser orientado por el instructor 
fomentando la expresión libre del alumno, sin embargo, en el nivel que 
vamos a tratar (niños de 4 a 5 años aproximadamente) es recomendable 
que todos los ejercicios se realicen con música para así facilitar a los 
alumnos la expresión a partir del apoyo auditivo. 
Características de la Expresión Corporal:
 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo 
caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los 
11 http://www.down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm
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alumnos.  A veces se utilizan determinadas técnicas pero como 
medio no como fin12.
 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del 
grupo sin pretensiones escénicas. 
 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 
desapareciendo la “obsesión” por el resultado final que aquí 
adquiere un segundo plano.
El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y 
destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del 
alumno.
En lo Afectivo
 Consolida el conocimiento de sí mismo.
 Afirma la facilidad de exponer las opiniones propias.
 Canalizan la agresividad. 
 Sirve para desempeñar e intercambiar roles. 
 Logra un equilibrio emocional. 
En lo Intelectual. 
 Ayuda a plantear problemas y a experimentar soluciones. 
12http://www.down21.org/educ 
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 Desarrollar la imaginación y la creatividad.  
En lo Psicomotriz: 
 Mejoran el control del cuerpo. 
 Posibilita la percepción del tiempo y del espacio.  
 Favorece la coordinación. 
 Facilita desplazamientos adecuados. 
 Establece el concepto de lateralidad.  
OBJETIVOS DEL ESQUEMA CORPORAL 
 Tomar conciencia y localización de las distintas partes del cuerpo 
propio y del otro. 
 Tomar conciencia de la vestimenta que cubren los distintos 
segmentos corporales. 
 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales. 
 Reconocer las partes y elementos que son dobles. 
 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e 
inferiores.
 Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes 
del cuerpo a través de las articulaciones. 
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 Iniciar el concepto de la propia lateralidad 
 Aprender a observar 
DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 
Movimientos espontáneos, como el diálogo tónico-postural. Los 
movimientos espontáneos contribuyen decisivamente el desarrollo de tres 
tipos de funciones: equilibrio, repetición, y postura (es la posición en que 
se sitúa el cuerpo en el espacio para poder llevar a cabo el aprendizaje)13
Etapa Sensorio-motora: exploración de los objetos y el descubrimiento de 
sus cualidades, surge el proceso de acomodación y adaptación, se 
generan los investimentos emocionales en la relación con el adulto  que 
darán paso a los sentimientos, se inicia la identificación de la imagen del 
cuerpo.
Etapa perceptivo- motora: el espacio de los objetos adquiere categoría de 
“estructura” y adquiere “consistencia”, las adquisiciones motrices de base 
se han automatizado, el espacio se internaliza, la noción espacial referida 
al eje se conceptualiza. 
Lateralización
La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética y ontogenética 
del cerebro absoluto. 
El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría hemisférica 
no se reduce solo a la corteza, sino también a la estructuras que se 
13www.psicologíapuzzle.com: Paula Ojeda Samperio, NairariaLluranteMortete 
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encuentran por debajo de ellas (se diferencia con los animales) por 
ejemplo, en la memoria, el hipocampo parece tener un papel diferenciado: 
la parte derecha está preparada para las funciones propias de la memoria 
a corto plazo, mientras que la parte izquierda lo está para las funciones 
propias de la memoria a largo plazo. Hipocampo y tálamo, además, 
intervienen en el lenguaje el nervio estriado y el hipotálamo regulan en 
modo diverso el funcionamiento hormonal endocrino, influyendo también 
en la emotividad. Igualmente, existen equivalencias derecha - izquierda 
también a nivel sensorial, a nivel de receptores sensoriales (nivel 
perceptivo)14.
Lateralización
Lateralidad corporal 
Literalidad cerebral
Equilibrio estático: es cuando mantiene el equilibrio del cuerpo en una 
determinada posición sin desplazamiento del centro de gravedad del 
cuerpo con relación a la tierra. 
Equilibrio dinámico: es cuando hay cambio de h base de sustentación, 
desplazamiento del eje de gravedad corporal. 
Cuando hablamos de equilibrio es importante Lomar en cuenta a la 
estabilidad ya que esta nos permite estar firmes en el espacio y se 
asocian entre sí. 
Principales actividades 
a) Correr.- Es una serie  de saltos  muy bien coordinados en los que el 
peso  del cuerpo, primero  se sostiene  en un pie luego lo hace en el aire  
y después vuelve a sostenerse  en el pie contrario. 
14pedagogiafilos.spaces.live.com 
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b) Saltar.- Es  una habilidad que consiste  en que el cuerpo se suspende 
en el aire debido  al impulso de una  o ambas piernas y cae sobre uno o 
ambos pies. 
El saltar requiere  de fuerza, equilibrio  y coordinación. 
Los saltos pueden ser hacia arriba, abajo, atrás  delante, derecha, 
izquierda.-También se puede  saltar en un pie o dos. 
c) Lanzar.- Es una destreza  que requiere precisión, forma, distancia y 
velocidad en el momento de saltar el objeto. 
Los niños tan solo puedes realizar lanzamientos por encima de  del 
hombro, lateral  y de atrás  hacia a delante 
d) Coger.- Es una habilidad básica ya que solo se usa  una mano o 
ambas o alguna otra parte del cuerpo para  parar o controlar un objeto. 
El concepto de  coger  se asume  cuando se da la recepción con las 
manos.-esta habilidad se desarrolla de manera  lenta ya que  necesita 
sincronizar de las propias acciones con las del objeto. 
e) Golpear.- Es una acción que consiste en balancear los brazos y dar a 
un objeto. 
La acción de golpear se puede dar de diversas maneras: encima del  
hombro, izquierda, derecha  arriba, abajo, con la mano, cabeza, pies  
entre otros. 
2.4. Fundamentación Legal 
El Sistema Educativo Ecuatoriano,en losartículos constitucionales 
sobre educación en su Art. 66. Menciona quela educación es derecho 
irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad 
y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo 
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nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado 
definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 
desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 
destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 
y la paz. 
De la misma manera la Constitución de la República, 2008 en su Sección 
primera, Educación en el  Art. 343.- El sistema nacional de educación 
tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 
la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 
de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador de 1998 en el 
Art. 68.- señala que en el sistema nacional de educación incluirá 
programas de enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará 
en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 
administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la 
comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de 
los procesos educativos.
2.5. Caracterización de las Variables 
Cuadro N° 1 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Metodología Fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de 
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Lúdicas la personalidad, evidencia valores, donde interactúan 
el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
Elaborado por: Ángela Allauca
Cuadro N° 2 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Motricidad 
Gruesa
Es la capacidad de un ser vivo para producir 
movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal 
o de su totalidad. 
Elaborado por: Ángela Allauca
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
3.1 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación de la aplicación de las actividades lúdicas 
para el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y los niños  del 
primer año de educación básica del Centro Educativo “El Carmen”, fue 
bibliográfico, fundamentado también en un diseño de campo, ya que para 
su desarrollo se recurrió a la utilización de datos que han sido obtenidos 
por otros investigadores; pero además parte de la información fue 
recogida directamente de la realidad. 
La investigación tenía un enfoque crítico propositivo de carácter 
cualitativo. En cuanto sus resultados fueron sometidos al análisis de 
causa efecto y crítico-propositivo, por la interpretación valorativa de la 
propuesta se ha elaborado para lograr aprendizajes significativos y 
funcionales a través de la utilización de estrategias  a través del juego. 
Modalidades de la investigación 
La investigación es bibliográfica, documental y de campo: Es bibliográfica 
porque fue extraída de la información constante en libros y textos 
especializados bajados del Internet. Es  documental porque   se adquirió 
de documentos válidos y confiables de experiencias pedagógicas en el 
trabajo de aula. Es de campo porque se utilizo instrumental para la 
constatación del trabajo de aula del docente y de los estudiantes, la 
verificación de las tareas escolares de la escuela y los criterios de 
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valoración de los padres de familia sobre, las actividades de aprendizaje 
de sus hijos con la aplicación del juego como estrategia para el desarrollo 
de la motricidad gruesa. 
Niveles o tipos: 
Exploratorio: Teniendo como característica la utilización de una 
metodología flexible permite plantear objetivos que facilitan generar 
hipótesis para reconocer variables de interés investigativo. 
Descriptivo: Su característica es poseer conocimientos suficientes, que 
permitan como objetivo general comparar dos o más situaciones, para 
clasificar elementos y estructuras, modelos de comportamiento según los 
criterios establecidos para la investigación.  
Correlacional: Permite contrastar la variable independiente y la variable 
dependiente para obtener una exploración o juicio de valor. 
Población y muestra 
Para la investigación se tomó en cuenta  a estas unidades de 
investigación:  
Cuadro N° 3 
PERFIL NUMERO 
Maestra Parvularia 1 
Estudiantes 30 
TOTAL 31 
Elaborado por: Ángela Allauca
Por no ser amplia la población se trabajó con todo el universo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Cuadro N° 4 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
TÉCNICAS/  E 
INSTRUMENTOS
ÍTEMS 
Docentes 
ÍTEMS 
Lista 
cotejos 
ÍTEMS 
Autoridades
Variable
Independiente 
Metodologías 
lúdicas.
Fomenta el 
desarrollo psico-
social, la 
conformación de 
la personalidad, 
evidencia valores, 
donde interactúan 
el placer, el gozo, 
la creatividad y el 
conocimiento. 
Variable
Dependiente 
Motricidad
gruesa
Es la capacidad 
de un ser vivo 
para producir 
movimientos por 
sí mismo, ya sea 
de una parte 
corporal o de su 
totalidad
Juegos 
didácticos 
Juegos libres 
Juegos 
tradicionales
Beneficio 
psicomotriz  
Funciones 
motrices
Formas
metodológicas
Normas  
Reglas  
Creatividad  
Imaginación 
Fantasía   
Individual  
Grupal  
Movimientos
Equilibrio
Reflejo
Coordinación 
general 
Coordinación 
visomotora 
Flexibilidad
muscular  
Esquema 
corporal  
Habilidad
sensoro-
motriz  
Actividad
corporal  
 motivación y 
esfuerzos  
Organización 
espacial y 
temporal.
Técnicas de la 
observación  
Encuesta 
Lista de 
cotejos  
Hojas de 
actividades 
dirigidas 
(1-2) 
(2-3) 
(3-4) 
(4-5) 
(5-6) 
(6-7) 
(7-8) 
(8-9) 
(9-10) 
(1-2) 
(3-2) 
(4-3) 
(4-5) 
(5-6) 
(6-7) 
(7-8) 
(6-7) 
(7-8) 
(8-9) 
(9-10) 
(4-1) 
(5-3) 
(7-2) 
(9-5) 
(8-6) 
(3-7) 
(2-8) 
(8-9) 
(9-10) 
(1-9) 
Elaborado por: Ángela Allauca 
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Técnicas e Instrumentación 
Observación directa:
Se realizará la observación directa en el 1er año de Educación Básica a 
las niñas y los niños de la Escuela “El Carmen” mediante la utilización de 
una ficha de observación. 
Lista de cotejos:
Es un instrumento de evaluación que permitirá conocer los conocimientos 
adquiridos de las niñas y los niños del 1er. Año de educación de básica 
de la Escuela “El Carmen”. 
Validez y confiabilidad 
La validez de los instrumentos de investigación es determinada por juicio 
de expertos, mientras que la confiabilidad se la obtendrá de un pilotaje de 
validación del universo de estudiantes con iguales condiciones. 
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS 
4.1. Presentación de Resultados 
La importancia que tiene la presentación de resultados dentro de la 
investigación es sustancialmente importante. La investigadora toma las 
decisiones basándose en los resultados de la investigación y en sus 
necesidades. Además, mencionaremos dos tipos de reporte: el 
académico y no académico, así como los elementos más comunes, ya 
sea un estudio cuantitativo o cualitativo. 
Los resultados se presentan por medio de las 3 encuestas aplicadas a la 
autoridad, a los docentes y a los alumnos. Se utilizó matrices para una 
mejor comprensión de las fases de clasificación y de categorización. 
Posteriormente se presenta de manera textual los ítems y categorías a 
escoger.
Los resultados se presentaron por medio de la construcción de matrices 
integradoras donde se gestan las unidades de análisis - categorías que 
nos permiten una explicación y la construcción de significados dicha 
información fue obtenida de los relatos de vida, observación participativa, 
diarios de campo, juego de roles, entrevista semiestructurada, para 
propiciar la comprensión de los procesos de construcción de significados 
en la práctica integradora.
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones
 La Metodología Lúdica busca implementar procesos donde la 
creatividad sea la clave a través del juego y procesos que a la vez 
sean transformadores, que contemplen las necesidades de cambio 
motriz del niños, incluyendo a todos los actores sociales y  que 
posibilite cambios que permitan mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo del infante. 
 Las metodologías basadas en el juego son las más adecuadas 
para favorecer el aprendizaje de niños con diferentes niveles de 
competencia, con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, por lo 
tanto se postulan como un recurso favorecedor de la atención a la 
diversidad al dar respuesta a todos, teniendo en cuenta sus 
características personales y no sus dificultades, ya que la 
respuesta educativa a la diversidad se centra en las posibilidades y 
no en los problemas.
 El juego es una actividad amena de recreaciónque sirve de medio 
para desarrollar capacidades mediante una participación activa y 
afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el 
aprendizajecreativo se transforma en una experiencia feliz. 
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 El juego, como forma de actividad humana, posee un gran 
potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser utilizado 
con fines docentes, fundamentalmente en la institución educativa. 
 El establecimiento de una guía de juegos tradicionales 
ecuatorianos tiene la particularidad que consiste en el cambiodel 
papel del profesor en la enseñanza, ya que en éste él toma parte 
como guía y orientador, Se pueden emplear para desarrollar 
nuevos contenidos o consolidarlos, ejercitar hábitos y habilidades, 
formar actitudes y preparar al estudiante para resolver 
correctamente situaciones que deberá afrontar en su vida. 
5.2. Recomendaciones  
 La Metodología Lúdico Creativa se basa en la magia infantil es 
recomendable la utilización de la misma dentro del aulas por el 
mismo hecho que le confiere un valor particular al período infantil, 
en sí mismo, tomando en cuenta que en la situación de animación 
lúdico – creativa, la niña y el niño vive mejor su infancia y más 
acorde con su desarrollo evolutivo. 
 Resulta importante señalar que esta metodología basada en juegos 
sirve a todo público interesado en realizar procesos educativos 
creativos, ya que desarrolla personalidades más creativas, 
autónomas y libres, que están aptas para mejorar sus condiciones 
de vida y sus interacciones con los demás. 
 El juego es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 
a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta 
correcta, estimulando así la disciplina en los ñiños es decir, no sólo 
propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
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habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación,y 
la recreación. 
 El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 
integralmente la personalidad del hombre y en particular su 
capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado 
carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales, 
prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica. 
 Es importante la capacitación a los educadores, maestros, 
profesores, en organizar actividades donde las temáticas a tratar se 
profundicen a través del juego y porqué no la capacitación sobre la 
utilización y aplicación de la guía práctica propuesta en esta 
investigación, a través de un trabajo con todos los miembros de la 
institución para vivenciar experiencias de aprendizaje que 
impliquen todo el ser.
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
PROPUESTA:
Elaboración de una guía práctica que recopile información necesaria 
sobre los juegos populares del Ecuador que sirva de instrumento 
para la aplicación de los mismos en el Centro Educativo “El 
Carmen”, Quito, año lectivo 2010 - 2011. 
          AUTORA:
ALLAUCA BONILLA, ÁNGELA PILAR 
TUTORA:
MAYRA OVIEDO M.SC. 
Quito, Marzo,  2011 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE: Centro Educativo “El Carmen”
PROVINCIA: Pichincha
CANTÓN: Quito
REGIÓN: Sierra 
PARROQUIA: Chillogallo 
SECCIÓN: Diurno 
DIRECCIÓN: Barrio "El Carmen" Avenida Teniente Hugo Ortiz y Pasaje El 
Progreso.
MAESTROS: Hay 8 maestros más tres maestros especiales de ingles 
computación y cultura física en  primero de básica tienen la edad de 5 a 6 
años.
GRADOS: Guardería hasta séptimo de básica. 
TOTAL GRADOS: 9
PRIMERO DE BÁSICA: 30 niños 
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2. BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: Docentes, Niños. 
INDIRECTOS: Comunidad educativa 
RESPONSABLE: Ángela  Allauca 
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INTRODUCCIÓN
"Juegos Populares del Ecuador" es una guía que recopila juegos 
tradicionales, que en algún momento fuimos parte de ellos, está 
enmarcado dentro del criterio más amplio y genuino del quehacer 
recreativo nacional. 
De raíces ancestrales cuyo valor cultural resulta incuestionable, el juego 
constituye una expresión auténtica de la forma de ser del pueblo 
ecuatoriano.
El juego popular no tiene partida de nacimiento precisa; su autoría 
corresponde a la impronta del pasado, donde, de generación en 
generación, construyó su lar en la mente del pueblo, ora solazando el 
espíritu, ora recreando la vida con la insospechable dimensión del humor, 
el movimiento y la alegría. 
Por esta razón, entre otras, los juegos populares son uno de los 
elementos culturales más ricos del Ecuador, que merece un inventario 
científico y actualizado, y, sobre todo, la preocupación permanente de los 
educadores y los jóvenes, con el objeto de rescatar este verdadero 
patrimonio nacional, que está corriendo el riesgo de desaparecer. 
"Juegos Populares del Ecuador" no es sino una muestra preliminar de 
algo que será, probablemente, un proyecto de gran alcance a realizarse 
en el futuro. 
¿Qué es el juego? ¿Una cuestión de niños o un problema psíco-social 
que alude también al mundo de los adultos? ¿La alianza existente entre el 
juego y el trabajo es el resultado de una perversión del juego, o de una 
adulteración del trabajo? Para intentar responder a estas interrogantes 
trataremos de esclarecer la naturaleza del juego, partiendo de un análisis  
fenómeno lógico tiene como fin facilitar información al emprendedor sobre 
un sector o actividad concreta. 
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OBJETIVOS
Objetivo general  
- Elaborar una guía práctica con juegos tradicionales ecuatorianos 
que contribuya al desarrollo motriz grueso de la niña y niño del 
Centro Educativo “El Carmen”.
Objetivos específicos
- Compilar información sobre juegos tradicionales ecuatorianos a 
través de la investigación minuciosa.
- Rescatar las tradiciones que se ven reflejadas en los juegos 
practicados por nuestros antepasados para aplicarlos en 
actividades metodológicas lúdicas en la institución.
- Determinar cuáles son los parámetros del juego para el correcto 
desempeño del mismo y así conseguir el mayor beneficio en las 
niños y niños de la escuela.
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¿QUÉ ES EL JUEGO? 
¿Qué es el juego? Una cuestión de niños o un problema psíco-social que 
alude también al mundo de los adultos? La alianza existente entre el 
juego y el trabajo es el resultado de una perversión del juego, o de una 
adulteración del trabajo? Para intentar responder a estas interrogantes 
trataremos de esclarecer la naturaleza del juego, partiendo de un análisis 
fenómeno lógico. 
1.  LA TREGUA 
El origen de los deportes, según algunos estudiosos, está en la "tregua". 
Bouet concede al deporte una función agónica; es decir, como sustituto 
de la guerra. Hay varios ejemplos que ilustran esta hipótesis. 
Se dice que la "pelota bretona", antepasado del fútbol, que consistía en 
elevar una pelota al terreno adversario, oponía a rivales de pueblos 
vecinos, desencadenando grandes desafueros, y a veces cobraba 
víctimas en tiempo de paz. Observamos, por otro lado, que nuestros niños 
imitan a los adultos jugando a la guerra, y que varios deportes que hoy se 
practican son claramente violentos. Desde el punto de vista psico-
sociológico es el deporte una violencia permitida? La función del deporte 
es evitar una guerra verdadera? 
De todos modos, la "tregua" sea simbólica o no, se da en el adulto. Este 
deja a un lado la "seriedad" habitual, y se entrega a actividades 
asistemáticas, que relajan el espíritu y accionan sus potencialidades. Pero 
a algunos adultos les cuesta jugar porque "temen hacer el ridículo". 
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2.  PERMISO PARA EL DESCANSO Y LA DIVERSIÓN 
En el adulto podría distinguirse el deporte del juego. En el primero el 
adulto encuentra cierto "permiso" para la violencia; en el segundo, un 
permiso para la "despreocupación", o sea, para el descanso y la diversión, 
en la medida que brindan oportunidades que apartan al hombre de los 
problemas que le preocupan y esclavizan. El juego es, entonces, permiso 
para la incuria. 
3.  AUTOPERMISO Y TRASGRESIÓN DEL DEBER. 
El fundamento psicológico del juego en el adulto radica en el auto-
permiso. El adulto juega cuando se permite a sí mismo "no deber", no 
tener obligación de lo que se pondría a hacer. 
En este sentido, el juego en el adulto es una forma de desquite del "yo" 
sobre el "superyo". De ahí que, precisamente, el tramposo da al juego la 
verdadera dimensión psicológica del juego. El adulto no sólo no engaña 
para ganar a toda costa, sino que transgrede las reglas a sabiendas de 
que va a ser sorprendido. 
Aquí está el valor del juego: si la transgresión sólo es conocida por el 
adulto, deja de serlo porque ya no divierte. El antideber es en el adulto la 
esencia del juego porque cada juego es la negación de la regla. 
En realidad, la naturaleza humana es a menudo contradictoria. El adulto 
que juega esta casi siempre tentado a transgredir consciente o 
inconscientemente suspende las "sujeciones", "disciplinas" y 
"obligaciones" y se lanza a una simpar aventura en la que la conducta 
humana busca formas genuinas de liberación. Justamente, en la 
liberación temporal de la "necesidad" está la esencia del juego adulto, la 
dimensión social de la existencia. El único límite -aunque en esta materia 
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es difícil poner límite- estaría en los determinantes físicos, que constituye 
la característica básica del deporte: el desafío. En efecto "es peligroso 
ascender al Cotopaxi, pero sería maravilloso escalarlo" ¿No es verdad? 
Aquí la trasgresión se opone a la prudencia. Y la prudencia es tan 
importante para salvaguardar la vida de la sociedad, que tan pronto como 
es formulada es transgredida. 
Este razonamiento dialéctico del juego nos lleva a concluir que el deporte 
no es sino una especie de juego, en el que va más allá de la transgresión 
permitida. Los "golpes bajos" -dicho en otros términos- gustan al adulto, 
como compensación psicológica. 
4.  EL PLACER DEL JUEGO 
El jugador adulto goza del juego al ser protagonista de su propio mundo. 
En realidad no se puede calificar como "felicidad" la resultancia del juego. 
Pero si es cierto que en cada jugada el adulto descubre una nueva 
dimensión de sí mismo: o la mano del destino o la satisfacción más 
profunda de su autorealización. No se trata, pues, de ganar o perder; 
merced a la magia del juego el hombre se humaniza. 
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UNIDAD I 
JUEGOS POPULARES 
Juego Popular: 
Manifestación lúdica, arraigada en una sociedad. Muy difundida en una 
población, que generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de 
carácter folklórico (Carmen Cervantes Trigueros. 1998). 
Juego Tradicional: 
"Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 
pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado"
Esta unidad recopila los juegos tradicionales de nuestro país más 
populares, los mismos contienen las normas, pautas y determinantes 
necesarias para el desarrollo de los juegos.  
OBJETIVOS
- Elaborar una guía que sirva de referencia para poner en práctica 
los juegos populares más destacados de nuestro país.
- Enlistar los juegos tradicionales más recordados y singulares de 
nuestro país. 
- Determinar cuáles la aceptación de  los niños que integraron los 
juegos populares.
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3. PRÉNDALO, PRÉNDALO 
Préndalo, préndalo por ladrón, hasta 
que se haga chicharrón. 
Los niños tomados de las manos van 
pasando por debajo de los brazos, del 
primero, segundo, tercer niño, y así 
sucesivamente hasta que todos 
queden "amarrados" convertidos en 
"chicharrón".
4. MEDIO LIMÓN 
Medio limón, más medio limón, 
un limón. 
Un limón, más medio limón, 
un limón y medio. 
Un limón y medio más medio limón, 
dos limones. 
Quien se equivoca, prenda. 
5. RAYUELA ''LA SEMANA" 
Se dibuja en el piso siete cuadros. Cada cuadro representa un día de la 
semana. Luego se sortea el orden en que se va a jugar. 
El primer jugador inicia el juego lanzando 
una ficha en el primer cajón (lunes), y 
empuja la ficha con un pie, de salto en 
salto, hasta el domingo. En el cajón del 
jueves puede descansar con dos pies. Si 
llega al domingo, el jugador tiene derecho a 
dibujar una "casa" en el cajón que desee. 
En el caso de que el jugador pise una de las líneas de la rayuela, pierde el 
juego, debiendo comenzar otro. Cuando le toque el turno al jugador 
perdedor arrojará la ficha en el día que le corresponda. 
El juego continúa hasta que todos los jugadores tengan una "casa" en los 
cajones.
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8. LOS COCOS 
Se dibuja en el piso una "bomba" en la cual colocamos algunos 
cocos (chilenos), igual al número de jugadores. 
Los jugadores lanzan uno por uno su rulimán. El rulimán que más se 
aproxima a la "bomba" tiene derecho a sacar los cocos o "matar" 
(mediante "pepo") a otros rulimanes cercanos. 
Gana el jugador que haya "matado" a todos los rulimanes y/o sacado 
el mayor número de cocos. 
9. LA ZORRA Y LAS UVAS 
La "zorra" toma lugar en el centro del 
círculo formado por las demás niñas y 
niños. 
ZORRA: — Tan, tan! 
NIÑAS: — ¿Quién es? 
ZORRA: — La zorra. 
NIÑAS: — ¿Qué  desea? 
ZORRA: — Uvas. 
NIÑOS: — Verdes y maduras para 
coger y comer. 
Al instante, la "zorra" persigue a las "uvas" por el patio. La "uva" que es 
alcanzada se convierte en "zorra", y prosigue el juego. 
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10. RAYUELA "EL RELOJ" 
Dibujamos en 
el suelo un 
reloj. Tal corno 
en los otros 
tipos de 
rayuela, un 
niño comienza 
el juego lanzando una ficha al primer 
cuadro; acto seguido con, un pie salta 
de cuadro en cuadro, siempre 
empujando la ficha, hasta culminar en 
las 12, haciéndose acreedor a una 
"casa".
Si la ficha cae fuera de la rayuela o 
pisa el jugador la raya, pierde el turno. 
Al final, gana el niño con el mayor 
número de "casas". 
11. LOS BILLUZOS 
Es un juego muy divertido. 
Consiste en coleccionar 
las envolturas de 
cigarrillos en forma de 
"billetes" o "billuzos". 
De la misma manera que 
en el juego de cocos, cada 
jugador apuesta una 
cantidad acordada de 
"billuzos", los deposita en 
la "bomba", y con una bola 
de cristal, ficha o "chanta" 
debe sacar la mayor 
cantidad de ellos 
12.   CHULLAS Y BANDIDOS 
Se forman dos grupos. Los 
valientes son los "chullas" y casi 
nunca "mueren". Los "bandidos" 
persiguen a los "chullitas" sin 
tregua, hasta darse por vencidos. 
13.   ASERRÍN, ASERRÁN 
Aserrín, aserrán, 
los maderos de San Juan. 
Piden pan, no les dan. 
Piden queso, les dan hueso. 
Piden vino. 
Si les dan, se marean y se 
van.
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18. LA GALLINA CIEGA 
La "gallinita ciega", es decir, un 
niño vendado los ojos está en el 
centro de un grupo de niños. 
Luego se produce este diálogo 
entre la "gallinita" y los demás 
niños: 
NIÑOS: — Gallinita ciega, ¿qué 
has perdido? 
GALLINITA: — Una aguja y un 
dedal. 
NIÑOS: — ¿Y por qué no la puedes encontrar? 
GALLINITA: — Por tanto trabajar mis ojos ya no ven. 
NIÑOS: — Date tres vueltas y los encontrarás. 
El niño que se deja atrapar se convierte en "gallinita ciega", y se reinicia el 
juego.
19. LAS BOLAS 
Con las bolitas de cristal o canicas se 
realizan interesantes juegos: 
— EL PIQUE. Consiste en lanzar una 
bola contra la pared y tratar de tocar a otra 
bola situada a corta distancia. 
— LA BOMBA. Varios jugadores 
colocan bolas en un círculo dibujado en el 
piso. Luego, cada jugador debe sacarlas sea con "tingue" (con los 
dedos fijados en el piso) o arrojando la bola con la mano. 
— LOS ÑOCOS. Los "ñocos" son hoyos pequeños realizados en el 
piso. El juego consiste en introducir la bola de cristal en cada 
"ñoco", en forma secuencial, si dos bolas coinciden en un mismo 
"ñoco", la que es alcanzada, pierde. Gana el jugador que ha 
introducido primero en todos los "ñocos". 
— LA CULEBRA. Como en el caso anterior, la "culebra" es dibujada 
en el terreno, conservando una profundidad uniforme para dar paso 
a la' bolita de cristal. 
Este juego también se llama "churo". 
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20. LAS TOPADAS 
Es un juego de persecución. 
Un sorteo determina qué niño va a correr 
tras los demás. Este niño inicia su 
carrera con el objeto de "topar" a 
cualquiera. El niño que es topado, al 
instante se convierte en perseguidor. 
21. EL RATÓN Y EL GATO 
Unos 20 niños tomados de la mano forman un círculo. Un niño será el 
"ratón" y se ubicará en el centro y otro, es decir el "gato", colocado fuera 
del círculo iniciará el diálogo: 
GATO:
RATÓN: 
GATO:
RATÓN: 
GATO
RATÓN: 
Entonces, el ratón sale corriendo y el gato en su persecución. Los niños 
dan paso al ratón y cubren la entrada al gato, hasta que pierda el interés. 
22. SALTAR LA SOGA 
Monja, viuda, soltera,  
casada, divorciada, enamorada.  
Gringo, al bañil, zapatero, chofer.  
Té, chocolate, café.  
Un hijo, dos hijos, tres hijos . . ,  
Una casa, dos casas, tres casas. . .  
Loza, china, barro . . . 
Cada palabra corresponde a un salto. Cuando falla pasa el turno a otra niña. 
Otra modalidad consiste en saltar la soga en forma de batea. En este caso, dos 
niños toman la soga por sus extremos y la mueven "bateando". Los demás niños 
deben saltar sin topar la soga. Quien pierde le corresponde tomar la soga para 
continuar jugando. 
También es posible saltar la "culebra" agitando la soga velozmente. 
— Ratón,  ratón! 
— Qué quieres, gato  ladrón! 
— Comerte quiero. 
— Cómeme  si  puedes. 
— ¿Estás  gordito? 
— Hasta la punta de mi rabito! 
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23. PASE EL REY
Previamente, el director del juego designa a cada niño con el nombre de 
una fruta. 
Acto seguido, los niños tomados de las manos pasan por debajo de un 
"puente humano" (formado por les brazos levantados de dos niños), 
diciendo en voz alta: 
"Pase el rey
que ha de pasar.
Que el hijo del Conde,
se ha de quedar". 
El niño que se queda dentro del puente se coloca detrás de uno de los 
niños que forman el puente. Y así sucesivamente, hasta que llega el 
momento de medir las fuerzas, luego de lo cual es festejado 
ruidosamente.
24. LOS TILLOS 
Los tillos o tapas coronas de 
gaseosas, son buenos 
instrumentos para jugar a la 
"bomba". Se procede igual que 
en el juego con "cocos" o 
"billuzos". 
25. EL "YO YO" 
Es un artefacto de 
tagua o plástico 
compuesto de dos 
tapas esféricas 
unidas por un hilo. 
26. MEDICIÓN DE FUERZAS 
Dos equipos de 10 niños cada 
uno, colocados frente a frente en 
hilera, miden sus fuerzas 
utilizando una soga, o, 
simplemente sus brazos. 
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32. RAYUELA "DE LOS 
NÚMEROS''
El jugador debe saltar de 10 en 
10, en forma consecutiva, (10, 
20, 30, etc.) comenzando desde 
el cuadro 10, como ilustra la 
figura. Los cuadros dibujados 
deben ser grandes, con el objeto 
de obligar a los jugadores a 
realizar ejercicio. El jugador que 
logra acumular 100 puntos en 
una sola jugada, gana una 
"casa", y así ocasiona más 
dificultad a los otros jugadores. 
Finalmente, triunfa quien ha 
conseguido
el mayor 
número de 
"casas"
33. CUANDO TENGAS GANAS DE 
REÍR
Cuando tengas 
ganas de reir, ja, 
ja. 
Cuando tengas 
muchas ganas 
de reir, ja, ja, 
De saltar, chas, 
chas.
Cuando tengas ganas de reir, mí, 
mí.
No lo dejes tu de hacer. 
Que te vas a arrepentir. 
No lo dejes de hacer, lo que quieras 
esta vez. 
Ya que todos lo debemos aprender. 
Ja, ja, mí, mí, chas, chas! 
34. LA TIENDA 
Es un juego muy tradicional. 
Se trata de emular con lujo 
de detalles una tienda de 
abastos en un patio, con 
papeles, juguetes, hierba, 
balanzas, "dinero" (tapas 
coronas), etc. 
35. LAS ESCONDIDAS 
Se forman 2 
equipos de 
jugadores. El uno 
se esconde y otro 
busca.
A la señal, el 
primer grupo se 
oculta en el follaje 
o en las 
habitaciones de una casa. Cuando alguien 
grita: "Horita, la vacunita", el segundo grupo 
sale en plan de búsqueda. 
Después de haber sido todos descubiertos 
se cambian los papeles y continúa el juego. 
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98. ROSA DE 
LOS VIENTOS 
Se confecciona la 
"rosa de los 
vientos" con una 
hoja de papel. El 
juego consiste en 
correr de un lado a 
otro,
aprovechando la 
brisa.
99. DISCOS Y TAZAS 
Cada jugador tiene en su 
poder cuatro discos 
pequeños o fichas. Se 
traza una línea en el suelo, 
a un metro de una taza. 
Entonces, en orden cada 
jugador tratará de 
introducir su disco dentro 
de La taza. El que consiga 
primero o el mayor número 
de veces, según lo 
convenido, gana el juego.
100. A LAS MONEDAS 
Varios jugadores apuestan 
monedas. Estas monedas 
se las clasifica (todas de 
"cara" o "sello") formando 
montoncitos. A unos cinco 
metros, los jugadores 
lanzan una moneda en 
dirección a los montoncitos 
con el objeto de voltearlos. 
Las monedas que cambien 
a "sello" o "cara", según lo 
convenido, se adjudican al 
jugador. Si falla la 
puntería, pasa el turno a 
otro jugador. 
   
101. EL CARTERO 
Cada participante elige el nombre de un país. 
Material: una pelota pequeña. 
A la pregunta del "cartero": "cartas, cartas", los 
niños contestarán: "De dónde, de dóndel". El 
"cartero" dirá: "De Francia", por ejemplo, y arrojará 
la pelota a cierta distancia. Entonces, el niño que ha 
elegido el nombre de Francia, saldrá  coger la 
pelota mientras los demás niños darán pasos largos 
o zancos. 
Una vez que el "cartero" tenga la pelota, buscará la 
forma de "quemar" al niño más cercano. Si es 
"quemado" se convierte en "cartero". 
102. EL ESPEJO 
Es un juego de 
imitación. Un niño 
frente a otro (el 
espejo) realiza 
diversos gestos 
graciosos. Y el espejo 
hará lo propio. 
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103. EL BOLICHE 
Se hace un hoyo en forma 
de media luna en la tierra. 
En el fondo debe haber dos 
recipientes del mismo 
tamaño (pueden ser de una 
caja de fósforos). El uno es 
para el "banquero" y el otro 
para el público. 
Se juega con 7 bolas 
pequeñas de cristal. A la 
señal, el "banquero" arroja 
las bolas dentro del boliche, 
previa apuesta de cocos 
chilenos. Si sale "pares" 
gana el "banquero"; si sale 
"nones" gana el público. 
104. PELEA DE 
GALLOS
Dos niños en cuclillas, 
con las manos hacia 
adelante, brincan 
simulando una pelea de 
gallos. El niño que 
pierde el equilibrio es 
eliminado. 
Otra variedad de este 
juego consiste en que 
los "gallitos" saltan en 
un solo pie, con los 
brazos cruzados, 
empujándose entre sí. 
Gana el "gallo" más 
resistente a las caídas. 
105. EL GRAN 
BANCO
Un niño es el 
"banquero" y los 
demás los "clientes" Al 
grito de: "Al gran 
banco, un par por 
una", el banquero 
invita a los niños a 
jugar.
El juego consiste en 
lanzar a un hueco, a 
una distancia 
prudencial. Si el 
jugador acierta, el 
banquero paga dos 
porotos; si falla gana 
el banquero. 
106. SAN PIRULERO 
Este es el juego
de San Pirulero.  
Cada cual atiende
su juego. 
El líder del grupo ejecuta algunos 
movimientos y gestos. El niño que 
omite, entrega una "prenda". 
107. EL CUSHPI 
El "cushpi" es un fuete o asial 
confeccionado de soga de un metro de 
longitud, unido a un palo de escoba. 
Dos niños entran en competencia, cada 
uno envuelto en un "cushpi" y bailando 
al ritmo de un sanjuanito. Gana el niño 
que se mantiene más tiempo bailando. 
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112. PELOTA DE FUEGO 
En las "vísperas" de algún 
"santo" se acostumbra jugar 
con pelotas de fuego, 
confeccionadas de alambre y 
trapos empapados de 
gasolina. 
En este juego, por supuesto, 
que no hay guardameta. 
113. SAN BENITO 
Los niños se sientan en el suelo tomados 
de las manos. "San Benito" deja a sus 
"hijos" a buen recaudo contándoles una y 
otra vez, antes de ir al trabajo. 
Mientras tanto, viene el "diablo" y toma a 
uno de ellos. El grupo grita llamando a 
"San Benito". 
El juego termina cuando el "diablo" se ha 
llevado a todos los niños, uno por uno. 
114. ALZA LA PATA PAVITO 
El número de niños participantes debe ser 
impar. En el centro, un "pavito" (un niño) 
ejecuta varios movimientos, que los demás 
niños deben imitarlos.
"Alza la pata, pavito. 
Manos arriba, pavito.
Manos, cadera, pavito. 
Manos abajo, pavito. 
Luego se forman parejas, y el niño que se 
queda sin pareja se convierte en "pavito". 
115. PITO, PITO 
Pito, pito.
Colorito.
De la acera verdadera.  
Pin, pon,
A - fue - ra! 
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117. CUCHI 
Con una pelota de mano, dos jugadores 
golpean la pelota entre sí, lanzándola lo 
más alto y lejos 
como sea posible, de tal manera que el 
jugador pueda alcanzarla, corriendo de 
espaldas.
El "cuchi" se juega en un patio o llano más 
o menos amplio. Sin embargo, se 
acostumbra fijar un límite. Quién traspasa 
ese límite pierde. 
118. LA BOTELLA 
Hombres y mujeres se sientan 
en un círculo alrededor de 
una botella. 
En el orden acordado, una 
persona se encarga de girar 
la botella como ruleta. El pico 
de la botella marca la persona 
elegida. Por lo general se 
forman parejas, quienes 
finalmente tienen que realizar 
una penitencia; por regla 
general, un beso que es 
aplaudido por los asistentes. 
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UNIDAD II 
COPLAS 
Copla es una forma poética que sirve de letra para canciones populares.
Surgió en España, donde sigue siendo muy común, y está muy difundida 
en Latinoamérica. Su nombre proviene de la voz latina copula, "lazo", 
"unión". 
Las coplas están compuestas generalmente por cuatro versos de arte 
menor, dispuestos en forma de cuarteta de romance (8- 8a 8- 8a), de 
seguidilla (7- 5a 7- 5a) o de redondilla (8a 8b 8b 8a). 
Por su estructura métrica y fórmulas características, la copla está muy 
cercana al romance, género poético popular por excelencia de la literatura 
española. Autores cultos, como el marqués de Santillana (Íñigo López de 
Mendoza), Rafael Alberti, Luis de Góngora, Antonio Machado o Federico 
García Lorca se han acercado a estas formas de poesía con gran 
respeto. A veces el tema lo tomaban de una canción, un suceso local o un 
romance escuchado en una taberna, y otras era el pueblo quien hacía 
suya la composición poética sin saber que tenía autor. 
El lenguaje de las coplas es coloquial y directo, aunque se recurre a 
menudo al doble sentido para conseguir efectos cómicos, lascivos o 
escatológicos.
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OBJETIVOS
Objetivo general:  
- Seleccionar las mejores coplas infantiles propias de nuestro país, 
para despertar el interés de los niños a través de juegos y coplas.
Objetivos específicos: 
- Enumerar ejemplos de coplas para ponerlo a disposición de los 
maestros.
- Crear en el niño el interés por la lectura a través de los versos de 
las coplas en conjunto con los juegos.  
- Elaborar una unidad donde se destaquen las coplas infantiles más 
recordadas por nuestros antepasados.  
- Rescatar las coplas populares antiguas de nuestra tierra.  
Payasi
payase
ven a c
aunque
barrigó
ven a b
tu n
chicha
Me hac
Y al ve
me pon
Mi burr
Ji, ji, ji!
Qué le 
o será 
Mi burr
Ji, ji, ji!
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lo man
Mi burr
Ja, ja, j
Qué co
lo man
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rte dichoso
go feliz. 
123.  MÍ B
ito está llo
 Ji, ji, ji, ji, 
pasa, qué
que va a e
ito está llo
 Ji, ji, ji, ji, 
ito, a la es
daron a es
ito está rie
a, ja! 
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daron a al
ASÍTO
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rando:
ji! 
 le duelel
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morzar.
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126. SAPITO, 
SAPÓN
— Sapito, 
sapón.
— Pónete calzón. 
— No puedo ponerme, 
Mamita, porque soy pipón! 
127.  TÍO TOMASÍN 
Tío Tomasín, 
le gusta el perejil, 
en invierno y en abril. 
Más con la condición, 
perejil don, don, 
perejil don, don, 
que lleve el perejil, 
lo boca de un lechen. 
128. LOS DIEZ PERRITOS
Yo tenía diez perritos.
Uno no come ni bebe.
No me quedan más que nueve.
De los nueve que me quedan,
uno se comió un bizcocho.
No me quedan más que ocho.
De los ocho que me quedan,
uno se comió un mollete.
No me quedan más que siete.
De los siete que me quedan,
uno se llevó el rey.
No me quedan más que seis.
De los seis que me quedaban,
uno se mató de un brinco.
No me quedan más que cinco.
De los cinco que me quedan,
uno se mató de un salto.
No me quedan más que cuatro.
De los cuatro que quedaban,
uno se tragó un bistec
No me quedan más que tres.
De los tres que me quedan,
uno se murió en el sol.
No me quedan más que dos.
De los dos que me quedan,
uno se murió de un susto.
De los perros hoy me queda
nada más que uno.
A ese perro que me queda,
me lo ha matado el becerro.
No me queda ya ninguno!
129.  QUE QUIERES JOBITO
- ¿Qué quieres, lobito? 
- Una gallinita. 
- ¿Y la que te di? 
- Ya me la comí. 
- ¿Y las patitas? 
- Las eché a nadar. 
- ¿Y las alitas? 
- Las eché a volar. 
- ¿Y la molleja? 
- Se la di a la vieja.
- ¿Y la hiel? 
- Se La di a Miguel. 
- ¿Y el pescuezo? 
- Se lo di al viejo. 
- ¿Y el corazón? 
- Se lo di a Ramón.
130. PARA REGRESAR A CASA
Somos buenos muchachos, 
valientes pero borrachos.
131. EL ZAPATITO
El zapatito
me aprieta;
la medicina
me hace calor.
Y el vecinito
de alado,
se muere por mi amor.
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133. TENGO, TENGO 
Tengo, tengo, tengo! 
Tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas
en una cabaña.
Una me da leche;
otra me da 
lana;
otra
mantequilla
para la 
semana.
132. CABALLITO BLANCO 
Caballito blanco,  
ven prontito a mí;
llévame a la 
tierra
donde yo 
nací.
138. LOS TRENCITOS 
Los trencitos van y vienen,
recorriendo sin cesar.
Parten, corren, se detienen, 
luego vuelven a arrancar.  
Chiqui-chiqui-chiqui-chá. 
140.  LA CINTA DE 
ORO
A la cinta, cinta de oro. 
A la cinta de laurel. 
Qué bonitas hijas tiene 
usted.
Las tenga o no las 
tenga,
Yo sabré con qué 
mantener,
con un pan que Dios me 
ha dado 
y un vaso de agua 
también.
139. DEL CÍELO CAYÓ 
UNA ROSA 
Del cielo cayó una rosa,  
mi abuelita la cogió.
Se puso en la cabecita;
qué bonita la quedó.
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UNIDAD III 
CANCIONES 
Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito 
para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y 
repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. Un ejemplo: 
El patio de mi casa 
El patio de mi casa 
es particular, 
cuando llueve se moja , 
como los demás. 
Agáchate y vuélvete a agachar, 
que los agachaditos no saben bailar. 
Hache, i, jota, ka, 
ele, elle, eme, a, 
que si tú no me quieres 
otra niña me querrá. 
CLASIFICACIÓN POR SU FUNCIÓN 
Una posible clasificación de las canciones infantiles es la que las identifica 
por su función, aunque es posible que una canción pueda clasificarse en 
varias categorías ya que cumple distintas funciones: 
 De juego: utilizadas en los juegos infantiles como corro, comba o 
goma. También se podrían incluir las de echar a suerte y las burlas.
Ejemplo:
Perrito bonito, 
naciste ayer, 
con lo bonito que es 
lo pequeñito que es. 
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pues su papá se parece a un bebé 
Ejemplo:
Pito, pito gorgorito 
donde vas tú tan bonito, 
a la acera verdadera, pimpam fuera, 
tú te vas y tú te quedas! 
 Nanas: también llamadas de cuna, que sirven para entretener o 
dormir a los ninños, o para acostumbrales a la cuna.
Ejemplo:
En la cenaaa 
la abuela dice saca saca, 
la mari mete mete 
y entre saca saca y mete mete 
al final no comemos nada 
Cierra los ojitos, 
mi niño de nieve. 
Si tú no los cierras, 
el sueño no viene. 
 De habilidad: en ellas los niños demuestran alguna habilidad, 
ejemplos son los trabalenguas o las adivinanzas.
Ejemplo:
El perro de San Roque no tiene rabo, 
porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. 
El perro de San Roque no tiene cola, 
porque se la ha comido la caracola. 
 Didácticas: en ellas el niño aprende algo, desde las partes del 
cuerpo a lecciones morales.
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Ejemplo:
Tengo, tengo, tengo, 
tú no tienes nada, 
tengo tres ovejas 
en una cabaña. 
Una me da leche, 
otra me da lana, 
otra me mantiene 
toda la semana. 
 Lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño.
Ejemplo:
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, 
como veía que resistía fue a buscar a otro elefante más. 
Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, 
como veían que resistía fueron a buscar a otro elefante más. 
Tres elefantes... 
Ejemplo:
Pin Pon es un muñeco, 
muy guapo y de cartón, 
se lava sus manitas 
con agua y con jabón, 
se desenreda el pelo 
con un peine de marfil, 
y aunque se da estirones 
no llora y hace así... 
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
- Determinar la importancia de las canciones infantiles en el 
desarrollo de los niños de la Escuela “El Carmen”. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Recopilar información sobre las canciones y cómo influye en el 
desarrollo del lenguaje en el niño.  
- Enlistas distintas canciones para tener una guía informativa con las 
principales ejemplos lo que permitirá al maestro ampliar su 
vocabulario, desarrollar su memoria, y ejercitar su fonética.  
- Contribuir con la institución educativa a través de esta investigación 
y elaboración de la presente guía.
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CANCIONES
145.  RON RON 
Ron, Ron! 
Felipíto, Felipón.
De quién es este río,
que pasa por aquí.
De día ni de noche
no deja ni dormir.
Somos los estudiantes,  
que venimos a rezar;  
a hacer La capillita,
de la Virgen del Pilar.
Con un pañuelo de oro  
y otro de plata.  
Salga la que salga,
por la puerta salgo. 
147. DE COLORES 
De colores, de colores 
se visten los campos de primavera; 
de colores son los pajaritos 
que vemos afuera. 
De colores, de colores 
se ve en el 
arco iris 
que vemos 
lucir,
por eso los 
colores
me gustan 
a mí. 
148. BIRÓN,  BIRÓN 
- ¿Dónde viene ese ruido? 
-  Es que pasa tanta gente,  
de la casa de San Pedro.
- ¿Qué noticias has traído?  
- Que la casa se ha caído.  
- Mandaremos a componerla,  
- ¿Con qué plata y qué dinero?  
- Con la cáscara del huevo.  
- ¿Qué hace el rey,  
que ha de pasar?
- El hijo del Conde,  
se ha de quedar! 
146.  QUE LLUEVA 
¡Qué llueva! ¡Qué llueva!  
La vieja está en la cueva.
Los pajaritos cantan,
la vieja se levanta.
Que si, que no! 
Que caiga un chaparrón! 
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154. PINOCHO 
En el viejo hospital de los muñecos,
estaba pinocho mal herido.
Y un cruel espantapájaros escondido,  
le sorprendió dormido y lo atacó. 
Llegó con una pierna astillada 
y cuatro costillas rotas, 
y con una nariz echa pedazos. 
Y una lesión interna delicada, 
que el médico de guardia se asustó.  
Era un viejo cirujano que con su 
ciencia, dijo a los propios muñecos 
internados: que venga la doctora, y 
viendo a Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho 
sonriendo despertó. 
162. EL PERRITO 
Yo tengo 
un perrito 
llamado
"To - to",
que todos 
los días
lo saco a pasear.
Le pongo en su cuello  
un lindo collar,
y él contento dice:
"guau, guau" 
165. LOS TRANSPORTES 
Vamos a volar en una avioneta, 
rápido, rápido en un avioncito; 
vamos a pasear en un cochecito, 
rápido, rápido en un cochecito; 
vamos a nadar en una lanchita, 
rápido, rápido en una lanchita. 
160. DEDITOS 
Ay que me duele un dedo, 
tilún.
Ay que me duele dos, tilún.
Ay que me duele el dedo, 
tilún.
El dedo y el corazón, tilún. 
164. SAPIRÓN 
Yo tengo un lindo gatito,  
que se llama sapirón (bis),  
muy gracioso y chiquitito,
tan querido y juguetón.
Toma michico, sapirón,
tu lechecita, tu lechecita,  
tu migajón! 
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172. MI VACA LECHERA 
Tengo una vaca lechera.  
No es una vaca cualquiera.
Se pasea por el pasto.
Mata mosca con el rabo.
Me da leche ordeñada.
Ay! que vaca tan salada.
Talón, talón! 
176. GATITA CARLOTA 
Yo soy La gatita Carlota, 
mi novio es el gato con botas, 
que lleva la espada al costado 
y un sombrero colorado. 
Mi novio es un gato educado, 
que toca el violín 
con la mano, 
y con la otra toca 
el piano. 
Mi gato habla muy 
bien italiano: 
Mi-si-fu, mi-si-fu. 
Dime miau, miau, 
mi gatito mi-si-fu. 
.   
177. CINCO POLLITOS 
Cinco pollitos 
tiene mi tía. 
Uno le carita, 
otro le pía. 
otro le toca 
la sinfonía. 
Uno toca 
el tambor, tan, tan. 
Otro toca 
la guitarra, rán, tan, 
y todos los cinco 
hacen una orquesta 
de alegría. 
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171. TENGO UNA MUÑECA 
Tengo una muñeca,
vestida de azul.
Zapateos blancos,
delantal de tul. 
La saqué 
a paseo,
se me 
constipó.
La metí a 
la cama,
con
mucho
dolor.
Una mañanita,
me dijo el doctor,
que le dé jarabe
con un tenedor. 
Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,  
seis y dos son ocho,
ocho y ocho, dieciseis. 
175. CU CU 
Cu, cu, cantaba la rana.
Cu, cu, debajo del agua.
Cu, cu, pasó una señora.
Cu, cu, pasó un caballero.
Cu, cu, pasó un caballero.
Cu, cu, con capa y sombrero.
Cu, cu, vendiendo romero.
Cu, cu, pasó un marinero.
Cu, cu, le pedí un ramito.  
Cu, cu, no me lo quiso dar.
Cu, cu, me puse a llorar. 
183. CAPUCHÍN 
Capuchín, capuchín, 
capuchín.
Capuchín, capuchín, 
capuchín.
Que esta noche va a llover. 
Capuchín, chin, chin, chin. 
Capuchín, capuchín, 
capuchín, chin, chin. 
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186. LOS POLLITOS 
Los pollitos dicen pío, pío, pío.
Cuando tienen hambre,
cuando tienen frío. 
La gallina busca
el maíz y el trigo;  
les da la comida
y les- presta abrigo. 
Bajo sus dos alas,
acurrucaditos.
Hasta el otro día
duermen los pollitos. 
 188. LA VACA LECHERA
Tengo una vaca lechera.  
No es una vaca 
cualquiera.
Me da leche condensada. 
Ay! qué vaca tan salada.
Tilín, tilán, tilún, filón. 
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UNIDAD IV 
RONDAS 
La ronda es una composiciónvocal corta en la que dos o más voces 
cantan la misma melodía en el mismo tono (y puede continuar 
repitiéndose indefinidamente hasta que los cantantes decidan concluir), 
pero en la que cada voz comienza a cantar una serie de tiempos después 
de la anterior, de modo que la melodía se imita a sí misma de forma 
similar al canon. 
Es una de las formas musicales más fáciles del canto, ya que basta con 
que todas las partes aprendan una única línea de melodía. Esta forma 
musical forma parte de la música tradicional popular de muchos países. 
Las rondas son juegos aprendidos  de generación a generación. Es una 
actividad excelente de practicar si quieres unir a varios pequeños, como 
en la escuela. Su práctica incentiva el compañerismo.  
Normalmente sus canciones aportan un sentido gregario y positivo: “Con 
todos mis amigos haremos una ronda, que me da mucha risa porque es 
toda redonda”. 
Sus letras son estímulos indirectos que se complementan a la forma de 
jugar: en  círculos o de a par. Mientras esta recreación  la realices más 
pronto, fomentarás en tu pequeño el espíritu de integración y cooperación. 
Enséñale las famosas canciones de “Mambrú se fue a la guerra”, “Cucú 
cantaba la rana” y “Muy buen día, su señoría”. 
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OBJETIVOS
Objetivo general  
- Elaborar un listado con rondas populares que sirvan de ejemplo 
para los docentes de la Escuela “El Carmen”. 
Objetivos específicos
- Enlistar rondas populares de nuestro país para recordarlas y 
practicarlas con las niñas y niños del primero de básica de la 
Escuela “El Carmen”.
- Compilar información sobre rondas para conformar una guía 
práctica.
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EJEMPLOS RONDAS  
189.  MATANTIRUNTÍRUNLAN 
Pueden participar 8 o 10 niñas. 
Una niña por sorteo pasa adelante y se ubica frente al grupo general, 
cuyos miembros están tomados de las manos. 
Comienza la niña el juego caminando hacia el grupo, diciendo: 
NIÑA:     — Buenos días, mi señorío, matantiruntirunlán. GRUPO: — Qué 
desea, mi señorío, matantiruntirunlán. 
NIÑA:     — Yo deseo una de sus hijas, matantiruntirunlán. 
GRUPO: — A cuál de ellas la deseaba, matarrliruntirun- 
NIÑA:     — A la niña (Da un nombre del grupo) matantiruntirunlán. 
 GRUPO: — En qué oficio la pondría, matantiruntirunlán. 
NIÑA:     — En oficio de. . . (Secretaria, por ejemplo), matantiruntirunlán. 
GRUPO: — Ese oficio no le gusta, matantiruntirunlán. 
NIÑA:     — En oficio de.  .  . (Profesora),  matantiruntirunlán. 
GRUPO: — Ese oficio si le gusta, matantiruntirunlán. 
Este momento la niña escogida con la profesión respectiva, pasa al centro 
del grupo y todas Las niñas forman una ronda, entonando esta canción:
"Entonces haremos la fiesta entera
con la niña en la mitad.
Arbolito de naranja,
peinecito de marfil,  
para la niña más bonita,
del colegio de Guayaquil" 
Luego prosiguen el juego con otra niña hasta que todas tengan su 
profesión.
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190. EL PATIO DE MI CASA 
Varios niños se ubican, en círculo, 
mientras uno de ellos pasa a 
ocupar el centro. 
En tanto giran alrededor del 
círculo, los niños entonan la 
siguiente canción, imitando al niño 
central:
El patio de mi casa
es muy particular.
Cuando llueve
se moja como los demás. 
Agáchate
y vuélvete a agachar,
que las agachaditas,
sabenbailar:
h, i, j, k, I, m, n, a,
que si tú no me quieres,
otra niña me querrá. 
Entonces, la niña del centro toma a cualquiera de Las niñas que están en 
la ronda, la misma que debe pasar al centro, reiniciándose la canción, 
hasta que hayan pasado al centro todas las niñas. 
93. EL RELOJ 
Los jugadores se colocan en círculo. Un jugador pasa al centro vendado 
los ojos, y con una mano simulando las manecillas del reloj, dirá:
"El reloj de Santa Clara,  
da la una, da las dos,
da las tres, etc.,
(hasta llegar a las doce)". 
El jugador que señalan las manecillas deberá bailar, cantar, contar un 
chiste, etc. 
194. ARROZ CON LECHE 
Arroz con leche, 
me quiero casar, 
con una señorita 
que sepa bailar; 
que sepa cantar, 
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que sepa abrir 
la puerta 
para ir a jugar. 
Yo soy la viudita, 
del conde, del Rey, 
me quiero casar; 
bailando en Rumipamba, 
y no sé con quién. 
Con ésta sí, 
con ésta no, 
con esta señorita 
me caso yo. 
Los niños en círculo cantan esta canción. El niño que está en el centro 
señala con su dedo, al ritmo de la melodía, la "señorita" con quien se 
casará. Entonces esta niño pasa al centro para reiniciar la ronda.
ARO
197. DON PIRULERO 
Mientras los jugadores forman un círculo, un niño, ubicado en el centro, 
ejecuta algunas mímicas, debiendo los demás imitarlo, al ritmo de esta 
canción: 
"Al don Pirulero. 
Al don pirulero. 
Y el que no, 
y el que no, 
una prenda tendrá".
Los niños desatentos pagan una "prenda". 
199. EL LOBO 
Los niños en círculo tomados de la mano. Un niño es el "lobo" y se coloca 
en el centro. Los otros niños, mientras giran alrededor, entonan la 
siguiente canción: 
"Juguemos en el bosque 
hasta que el lobo esté. 
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Si el lobo aparece 
entero nos comerá. 
¿Qué estás haciendo, lobito?" 
Y el "lobo" contesta: 
—"me estoy bañando. . . " 
Los demás niños, repiten la canción y La pregunta, y el "lobo" sigue 
respondiendo: "Estoy desayunando", "Estoy poniéndome la camisa". . . , 
etc., hasta que está listo para "salir al bosque". 
A la última pregunta, el lobo contesta: "Voy a comerlos". Entonces los 
niños corren en diferentes direcciones. El niño que es aprehendido por el 
"lobo" se convierte en éste, y se reinicia el juego. 
201. LA CHINA 
Varios niños forman un círculo y giran a su alrededor de  una  "chinita", 
cantando:
"Una china se casa en el Japón,
al otro día le pintan con carbón" (bis)  
La "china"  puede sacar a bailar a cualquiera del grupo, mientras continúa 
La canción:  
"El  baile chino de  Portugal,  
a la chin, chin, el baile chino de Portugal".
Y sale otra "chinita" con su pareja, hasta que todos hayan pasado al 
centro.
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EL BAILE DE LAS SILLAS 
Organización:
Entre 4 y 12 jugadores.
Materiales:
Tantas sillas como jugadores hay menos una. Si es posible, música y si 
no se dispone de ella, alguien que cante una canción y que actúe de 
"madre".
Juego:
 Se colocan en círculo tantas sillas como jugadores hay menos una.  
 Cuando suena la música o alguna canción cantada por la "madre", 
todos los jugadores se mueven alrededor de las sillas, sin tocarlas, 
sin empujones y sin adelantarse los unos a los otros.  
 Cuando la madre para la música o la canción, los jugadores 
tendrán que sentarse cada uno en una silla.
 Aquel jugador que no consiga sentarse en una silla quedará 
eliminado, pasando a cantar la canción con la "madre".
 Cada vez que se inicia el juego se quita una silla, hasta que sólo 
queda una silla y dos jugadores.
 Gana el jugador que consigue sentarse en la última silla.
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Anexo A 
Instrumentos para recopilación de la información 
UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 
DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Educativo “El Carmen” 
FUNCIÓN: Autoridad
GRADO:1er. Año de Educación General Básica
AÑO: 2010 – 2011Q
OBJETIVO:
Determinar la influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la 
motricidad gruesa de las niñas y niños del primer año de educación 
general básica del Centro Educativo “El Carmen”, Quito, Año lectivo 2010 
– 2011. 
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 
con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 
criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 
escala:
Siempre = (4) = S   A veces  = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS  Nunca    = (1) = N 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán  utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación.  
ÍTEM   ASPECTOS 
RESPUESTAS 
S CS AV N 
(4) (3) (2) (1) 
1. Respeta actitudes de imaginación en las 
niñas y niños de la institución. 
    
2. Desarrollaen las niñas y niños, la  
capacidad para la comprensión y el 
respeto a la fantasía. 
    
3. Programa juegos tradicionales para 
establecer y mantener el desarrollo  en 
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las niñas y niños. 
4 La actividad lúdica tiene como fin 
primordial desarrollar las capacidades 
naturales de las niñas y los niños? 
    
5 Ayuda  a los niños que presentan 
dificultades 124otrices. 
    
6 Recibe talleres o capacitaciones, sobre 
el programas de coordinación 
visomotora para que se practique con 
los alumnos. 
    
7 Realiza programas de desarrollo motriz en 
la Institución
    
8
La institución educativa cuenta con 
talleres de específicos para desarrollar 
el esquema corporal como danza, 
teatro, deportes. 
    
9 Desarrollan actividades corporales  para 
mejorar la autonomía personal y 
afectiva  de las niñas.
    
10 Se toman decisiones referidas a 
motivación y esfuerzos   entre todas las 
docentes.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMADE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 
DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Educativo “El Carmen” 
FUNCIÓN: Docente
GRADO:1er. Año de Educación General  Básica
AÑO: 2010 – 2011
OBJETIVO:
Determinar la influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la 
motricidad gruesa de las niñas y niños del primer año de educación 
general básica del Centro Educativo “El Carmen”, Quito, Año lectivo 2010 
– 2011. 
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 
con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 
criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 
escala:
Siempre = (4) = S   A veces  = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS  Nunca    = (1) = N 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán  utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación.  
ÍTEM   ASPECTOS 
RESPUESTAS 
S CS AV N 
(4) (3) (2) (1) 
1 ¿Realiza actividades fomentadas en 
normas mediante  juegos didácticos? 
    
2 ¿Realiza juegos de imaginación con 
fluidez?
    
3 ¿Aplicacon facilidad. Juegos de 
fantasía?
    
4 Programa juegos tradicionales que 
permiten mantener relaciones grupales 
de amistad y compañerismo con los 
niños. 
    
5 Realizan posturas de equilibrio en el     
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aula
6 Coordina segmentos corporales 
específicos para desarrollar la 
psicomotricidad. 
    
7 Ejecuta  movimientos establecidos, 
con precisión, coordinación visomotora 
y acoplamiento 
    
8
Aplica actividades lúdicas que 
incrementen la agilidad y el incremento 
de flexibilidad muscular. 
    
9 Realiza talleres específicos para 
desarrollar el esquema corporal como 
danza, teatro y deportes? 
    
10 Motiva a las niñas y los niños  a jugar 
para reforzar la motricidad gruesa. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
LISTA DE COTEJOS 
DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Educativo “El Carmen” 
Para las niñas y los niños 
Grado: 1er. Año de Educación General Básica   
AÑO: 2010 – 2011
OBJETIVO:
Determinar la influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la 
motricidad gruesa de las niñas y niños del primer año de educación 
general básica del Centro Educativo “El Carmen”, Quito, Año lectivo 2010 
– 2011. 
ÍTEM INDICADORES 
RESPUESTA 
SI NO 
1 Escucha con atención las normas antes de 
realizar una actividad 
2 Obedece las reglas antes de armar un 
rompecabezas.
3 Demuestra su creatividad    
4 Realiza juegos de imaginación con fluidez.   
5 Se integra con sus compañeros con 
facilidad para jugar en el  aula, patio. 
6 Mantienen el equilibrio al realizar una 
postura en el aula y  patio? 
7 Realiza actividades físicas sin dificultad.
8 Desarrollar el esquema corporal como 
danza, teatro, deportes. 
9 Demuestra habilidades motrices mediante la 
aplicación de juegos.
10 Coordina su actividad corporal.
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ANEXO B 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR • ; = ;
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD
SEMIPRESENCJAL
MSC. Bolívar Palacios
Presente.-
De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación dei instrumento a
utilizarse en la recolección de datos sobre Influencia de ias metodologías
iúdicas en el desarrollo de le motricidad gruesa en las niñas y los niños
del primer año de educación básica -del Centro Educativo" El Carmen",
Quito".
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación para
lo cual se adjunta ia Matriz de operacionaiización de variables, ios objetivos, el
instrumento y ias tablas de validación.
Aprovecho la oportunidad .para reiterarle el testimonio de mí más distinguida
consideración.
Atentamente,
Ángela Pilar Allauca Bonilla
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD
SEMÍPRESENC1AL
Dra. Victoria Cepeda
Presente.-
De mis consideraciones:
Conocedor de su aita capacidad profesional rne permito solicitarte, muy
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a
utilizarse en la íBcotecciórs de datos sobre "Influencia de las metodologías
lúdicas en Q\o de la motricidad gruesa en las niñas y Jos niños
de! primer año de educación básica del Centro Educativo" El Carmen",
Quito",
Mucho agradecerá seguir las instrucciones que se detallan a continuación para
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, ei
instrumento y las tablas de validación.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida
consideración.
Atentamente,
Ángela Pilar Aiíauca Bonilla
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD
SEM1PRESENCIAL
MSC. isrnaeJ Escobar
Presente.-
De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a
utilizarse en la recolección de datos sobre "Influencia de las metodologías
Üúdicas en ei desarrollo de la motricidad gruesa en las niñas y los niños
del primer año de educación básica del Centro Educativo3 El Carmen",
Quito".
Mucho agradecerá seguir las instrucdones que se detallan a continuación para
lo cual se adjunta Sa Matriz de operacionaiización de variables, los objetivos, el
instrumento y las tablas de validación.
Aprovecho Sa oportunidad para reiterarte ei testimonio de mi más distinguida
consideración.
Atentamente,
Ángela Pilar Allauca Bonilla
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la
moíricrdad gruesa de las niñas y niños del primer año de educación básica del
Centro Educativo "El Carmen", Quito.
Objetivos Específicos
• Determinar estrategias metodológicas aplicadas en ¡as actividades
lúdicas para el desarrollo de la mptricidad gruesa para las niñas y niños
del primer año de educación básica.
• Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa de ¡as niñas y
niños de! primer año de educación básica del centro educativo "Ei
Carmen".
• Diseñar una propuesta para solución del problema.
OPERACiONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES
1
|
Variable
Independiente
i Metodologías
lúdicas.
Fomenta el
desarrollo psico-
social, la
conformación de
la personalidad,
evidencia valores,
donde interacíúan
e! piacer ei gozo,
¡a creatividad y el
conocimiento.
Variable
Dependiente
Motricidad
gruesa
Es ¡a capacidad
de un ser vivo
para producir
movimientos por
sí mismo, ya sea
de una psáe
corporal o de su
totalidad
!
'•
j
:
DIMENSIONES
Juegos
didácticos
Juegos libres
Juegos
tradicionales
Beneficio
psicomotriz
Funciones
motrices
Formas
metodológica
s
INDICADORES
Normas
Reglas
Creatividad
Imaginación
Fantasía
Individual
Grupa!
i
Movimientos
Equilibrio
Reflejo
Coordinación
general
Coordinación
visomotora
Flexibilidad
muscular
Esquema
corporal
Habilidad
sensoro-motriz
actividad
corporal
motivación y
esfuerzos
organización
espacial y
temporal.
-
i
TÉCNICAS/ E
INSTRUMENTO
S
Técnicas de la
observación
Encuesta
Lista de cotejos
Hojas de
actividades
dirigidas
¿
ÍTEMS
Docentes
(1-2)
(2-3)
(3-4)
(4-5)
(5-6)
(6-7)
(7-8)
(8-9)
(9-10)
¡
ÍTEMS
Lista
cotejos
(1-2)
/O ->\)
(4-3)
(4-5)
(5-6)
(6-7)
(7-8)
(6-7)
(7-8)
(8-9)
tr\ f\\)
.ÍTEMS! '
Autoridad
es
(4-1)
(5-3)
i
i
(7-2)
|
i
(S-5)
i
j
(8-6)
j
í
(3-7)
i
(2-8)1
(8-9)
(9-10)
}
í
(1-S)
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL
INSTRUMENTO SOBRE "INFLUENCIA DE LAS METODOLOGÍAS LÚDJCAS
EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO" EL CARMEN", QUITO".
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y
el cuestionario de opinión.
1. Concluir acerca de ia pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores
con los ítems del instrumento.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de
éstos al nivel cultura!, social y educativo de la población a la que está
dirigido el instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las
siguientes categorías:
(A) Correspondencia de ias preguntas del instrumento con ios
objetivos, variables e indicadores
P PERTINENCIA O
NP NO PERTINENCIA
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su
opinión.
(B)Calidad técnica y representatividatí
Marque en la casilla correspondiente:
0 ÓPTIMA
B BUENA
R REGULAR
D DEFICIENTE
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de
observaciones.
(C) Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A ADECUADO
1 INADECUADO
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de
observaciones.
GRACIAS POR COLABORACIÓN
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMADE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES
DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Educativo "El Carmen"
FUNCIÓN: Docente
GRADO: 1er. Año de Educación General Básica
AÑO: 2010-2011
OBJETIVO:
Determinar la influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la
motricidad gruesa de las niñas y niños del primer año de educación general
básica del Centro Educativo "El Carmen", Quito, Año lectivo 2010 - 2011.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente ios aspectos del presente cuestionario y marque con una equis
(x) ia casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, apiique la siguiente escala:
Siempre - (4) = S A veces = (2) = AV
Casi Siempre = (3) = CS Nunca =(1) = N
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados
únicamente en los propósitos de esta investigación.
i
TEM
1
2
3
4
5
6
~y
I
I
8
9
10
1
• e* rMí? f*Tf\ASPECTOS
¿Realiza actividades fomentadas en normas mediante juegos
didácticos?
¿Realiza juegos de imaginación con fluidez?
¿Aplica con facflidad. Juegos de fantasía?
¿Programa juegos tradicionales que permiten mantener
relaciones grupales de amistad y compañerismo con los niños?
¿Realizan posturas de equilibrio en el aula?
¿Coordina segmentos corporales específicos para desarrollar ia
psicomotricidad?"
¿Ejecuta movimientos establecidos, con precisión, coordinación
visomotora y acoplamiento?
¿Aplica actividades lúdicas que incrementen la agilidad y el
incremento de flexibilidad muscular?
¿Realiza talleres específicos para desarrollar el esquema
corporal como danza, teatro y deportes?
¿Motiva a las niñas y los niños a jugar para reforzar la motricidad
gruesa?
Ri
S
(4)
ESPU
|CS
I (3)
i
'
ESTA,
¡AV
(2)
•
j
5
N
(1)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
USTA DE COTEJOS
DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Educativo "El Carmen"
Para las niñas y ios niños
Grado: 1er. Año de Educación General Básica
AÑO: 2010-2011
OBJETIVO:
Determinar ia influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la
motricidad gruesa de las niñas y niños del primer año de educación general
básica del Centro Educativo "El Carmen", Quito, Año lectivo 2010 - 2011.
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INDICADORES
1
•i
¿Escucha con atención las normas antes de realizar una actividad?
¿Obedece las regias antes de armar un rompecabezas?
¿Demuestra su creatividad?
¿Realiza juegos de imaginación con fluidez?
¿Se integra con sus compañeros con facilidad para jugar en el aula,
patio?
¿Mantienen el equilibrio al realizar una postura en el aula y patio?
¿Realiza actividades físicas sin dificultad?
¿Desarrollar el esquema corporal como danza, teatro, deportes?
¿Demuestra habilidades motrices mediante la aplicación de juegos?
¿Coordina su actividad corporal?
RESPUESTA
SI NO
i
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENTREVISTA PARA AUTORIDADES
DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro Educativo "B Carmen"
FUNCIÓN: Autoridad
GRADO: 1er. Año de Educación General Básica
AÑO: 2010-2011Q
OBJETIVO:
Determinar la influencia de las metodologías lúdicas en el desarrollo de la
motricidad gruesa de las niñas y niños dei primer año de educación general
básica del Centro Educativo "El Carmen", Quito, Año lectivo 2010 - 2011.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis
(x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio,
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) = S Aveces =(2) = AV
Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1} = N
3.- Sírvase contestar todo e¡ cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados
únicamente en los propósitos de esta investigación.
!
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¿Respeta actitudes de imaginación en las niñas y niños de
la institución?
¿Desarrolla en las niñas y niños, la capacidad para la
comprensión y el respeto a la fantasía?
¿Programa juegos tradicionales para establecer y
mantener el desarrollo en Jas niñas y niños?
¿La actividad lúdica tiene como fin primordial desarrollar
las capacidades naturales de las niñas y los niños?
¿Ayuda a los niños que presentan dificultades motrices?
¿Recibe talleres o capacitaciones, sobre el programas de
coordinación visomotora para que se practique con los
alumnos?
¿Realiza programas de desarrollo motriz en la Institución?
¿La institución educativa cuenta con talleres de
específicos para desarrollar e! esquema corporal como
danza, teatro, deportes?
¿Desarrollan actividades corporales para mejorar la
autonomía persona! y afectiva de las niñas?
¿Se toman decisiones referidas a motivación y esfuerzos
entre todas las docentes?
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIBALES,
INDICADORES E ÍTEMS
P= PERTINENTE NP= NO PERTINENTE
ÍTEM
1
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OBSERVACIONES
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD
O= ÓPTIMA B= BUENA R= REGULAR D= DEFICIENTE
ÍTEMS
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(C) LENGUAJE
(A) A» ADECUADO 1= INADECUADO
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DATOS DEL VAUDADOR
NOMBRES
CEDULCEDULA DE IDENTIDAD: .$
CAMPO DE
TELÉFONOS:
CELULAR: ..
DOMICILIO:
OFICINA: ....t
INSTITUCIÓN DONDE LABORA:
FUNCIÓN:
FECHA DE VALIDACIÓN:
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OBSERVACIONES GENERALES:
FIRMA!
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIBALES,
INDICADORES E ÍTEMS
P= PERTINENTE NP= NO PERTINENTE
ÍTEM
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
A
P
f
i
f
P
f
f
f
£
f
OBSERVACIONES
*
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD,
O= ÓPTIMA 3= BUENA R= REGULAR D= DEFICIENTE
ÍTEMS
1
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4
5
i
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6
B
t)
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OBSERVACIONES
1i
:
(C)
(A)
ÍTEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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LENGUAJE.
A= ADECUADO !« INADECUADO
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OBSERVACIONES
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DATOS DEL VALIÓ ADOR
.ií, ,
NOMBRES Y APELUDOS:....t.í P.tk'ík
CEDULCEDULA DE IDENTIDAD: J.fe
CAMPO DE
TELÉFONOS:
CELULAR: ...Cíl&.4
DOMICILIO:... .....
OFICINA:....
FECW D ; VALIDACIÓN:
»***•/• i** + rí *í».«»-y»i.».»»*»»»»»*^1*«*»»* *•**•»•*•
OBSERVACIONES GENERALES:
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARiBALES,
INDICADORES E ÍTEMS -
P= PERTINENTE NP= NO PERTINENTE
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
L
1
f
f
f
?
f
f
p
f
OBSERVACIONES
.
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD
O= ÓPTIMA B= BUENA R= REGULAR D= DEFICIENTE
ÍTEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
O
D
D
0
O
0
D
O
D
0
OBSERVACIONES
!
i
j
(C) LENGUAJE.
(A) A= ADECUADO ¡«INADECUADO
ÍTEMS OBSERVACIONES
A
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DATOS DEL VAUDApQR
NOMBRES Y APELLUX3S:..Í(CÉí...¿&M¿L.K '^Ate.
CEDULCEOjULA DE IDENTIDAD: JfeV.H?J/¿3.»1-
TITULO:..
CAMPO CME
TEt^ FONO
CELULAR: -
DOMICILIO:
OFICINA:
INSTITUCIÓN DONDE LABORA:J¡í&^i^M^..&ám^^M
FUNCIÓN:
.íMQjg$Jt£
FECHA DE VALIDACIÓN:
iküí'jiíü -.- . .******•'•"* *rm9 «*»»I*»T« *•»»•»«»*«« * »»<*»» m#>»fw *•«*•••»'•
OBSERVACIONES GENERALES:
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ANEXO C 
FOTOS
Grupo de niños jugando al Lobito
Niños practicando canción con movimientos de brazos.
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Maestra parvularia empleando recurso lúdico.  
Juegos sincronizados con canciones, niños del primer año de básica.  
131 
Niños practicando juegos de rompecabezas.
Niños practicando ronda en los patios de la escuela. 
